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ǁŚĞŶĨŽŽĚŝƚĞŵƐďĞĐĂŵĞƐŽĨƚĞƌ ?^ƚĂƚŝƐƚŝĐĂůůǇƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚƌĞĚƵĐƚŝŽŶƐǁĞƌĞŽďƐĞƌǀĞĚŝŶŶĞĂƌůǇĂůů
ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐŽĨƉŽƐƚ ?ŵĞĚŝĂĞǀĂůŵĂŶĚŝďůĞƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞŐŽŶŝĂůĂŶŐůĞ ?ƌĂŵƵƐŚĞŝŐŚƚĂŶĚǁŝĚƚŚ ?ďŝ ?
ŐŽŶŝĂůďƌĞĂĚƚŚĂŶĚďŝ ?ĐŽŶĚǇůĂƌďƌĞĂĚƚŚ ?ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐǁĞƌĞŶŽƚĞĚƚŽďĞŐƌĞĂƚĞƐƚŝŶƌĞŐŝŽŶƐŽĨ
ĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚŽĨŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇŵƵƐĐůĞƐ ?ƐƚƵĚǇďǇDĂǇƐ ? ? ? ? ? )ŽĨƚǁŽ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞŶŽƌƚŚ ?ǁĞƐƚ
ŽĨƵƌŽƉĞ ?ŽŶĞĨƌŽŵǁŽůůĞ ?dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ ? ? ?ƚŚĐĞŶƚƵƌǇ )ĂŶĚƚŚĞŽƚŚĞƌĨƌŽŵtŚĂƌƌĂŵWĞƌĐǇ
 ?ŶŐůĂŶĚ ? ? ?ƚŚ W ? ?ƚŚĐĞŶƚƵƌǇ )ƌĞƉŽƌƚĞĚĂƐŝŵŝůĂƌƉĂƚƚĞƌŶ ?dŚƐĞĂƵƚŚŽƌƐƵƐĞĚƚŚĞƌĂƚĞŽĨƚŽŽƚŚǁĞĂƌ
ĂƐĂƉƌŽǆǇĨŽƌƚŚĞƚŽƵŐŚŶĞƐƐŽĨƚŚĞĚŝĞƚĂŶĚƐŚŽǁŶƚŚĂƚƚŚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĨƌŽŵtŚĂƌƌĂŵWĞƌĐǇ ?ǁŚŽƐĞ
ƌĂƚĞŽĨƚŽŽƚŚǁĞĂƌǁĂƐŚŝŐŚĞƌ ?ĂůƐŽƉŽƐƐĞƐƐĞĚŵŽƌĞƌŽďƵƐƚŵĂŶĚŝďůĞƐ ?
^ĞǀĞƌĂůĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐƚƵĚŝĞƐŝŶĂŶŝŵĂůƐƐŚŽǁƚŚĂƚƚŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇůŽĂĚŝŶŐĚƵƌŝŶŐ
ŽŶƚŽŐĞŶǇŝŶĨůƵĞŶĐĞƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵ ?dŚƵƐ ?<ŽŶŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĨĞĚŵŝĐĞŽŶĂ
ƉŽǁĚĞƌĞĚƐŽĨƚ ?ĚŝĞƚ ?^ )ŽƌŚĂƌĚ ?ĚŝĞƚ ?, )ŽĨƌĞŐƵůĂƌƌŽĚĞŶƚƉĞůůĞƚƐĨƌŽŵƚŚĞ ?ƌĚƚŽ ?ƚŚǁĞĞŬƐŽĨůŝĨĞ
ĂŶĚƚŚĞŶDŝĐƌŽ ?dƐĐĂŶŶĞĚƚŚĞŵ ?dŚĞǇĨŽƵŶĚƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚƵŶĚĞƌ ?ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƉƌŽǆŝŵĂů
ďŽĚǇŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ ?ƚŚĞĂŶŐƵůĂƌƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚƚŚĞĐŽŶĚǇůĞƐŝŶƚŚĞƐŽĨƚ ?ĚŝĞƚŵŝĐĞ ?ŶĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ
ƐƚƵĚǇǁŝƚŚƐŝŵŝůĂƌĨŝŶĚŝŶŐƐǁĂƐĞĂƌůŝĞƌƌĞƉŽƌƚĞĚďǇ,ŝĐŚŝũŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ŝŶŵŽůĞƌĂƚƐĂŶĚŽǌǌŝŶŝĞƚĂů ?
 ? ? ? ? ? )ŝŶĐŽŵŵŽŶƌĂƚƐ ?KƚŚĞƌĂŶŝŵĂůƐ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞƌŽĐŬŚǇƌĂǆ ?>ŝĞďĞƌŵĂŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ) ?ŵŝŶŝƉŝŐƐ
 ?ŝŽĐŚŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ? )ĂŶĚƌĂďďŝƚƐ ?DĞŶĞŐĂǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ZĂǀŽƐĂĞƚĂů ? ? ? ? ? )ďƌŽƵŐŚƚƵƉŽŶƐŽĨƚĞƌ ?
ŵŽƌĞƉƌŽĐĞƐƐĞĚĨŽŽĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚůĞƐƐŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ ?ůŽǁĞƌĨĂĐĞĂŶĚǌǇŐŽŵĂƚŝĐƌĞŐŝŽŶ
ƚŚĂŶƚŚŽƐĞƚŚĂƚǁĞƌĞŐŝǀĞŶĨƌĞƐŚ ?ƵŶƉƌŽĐĞƐƐĞĚĨŽŽĚŝƚĞŵƐ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ ?^ƉĂƐƐŽǀĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ŚĂǀĞ
ŶŽƚĞĚƚŚĂƚĐƌĂŶŝĂůƐŬĞůĞƚĂůĨŽƌŵŝƐĂůƚĞƌĞĚŝŶŵŝĐĞǁŝƚŚĐŽŶŐĞŶŝƚĂůŵƵƐĐůĞĚǇƐƚƌŽƉŚǇĂŶĚďǇĚŝĞƚ
ĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ ?/ƚĐĂŶƚŚĞƌĞĨŽƌĞďĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŚĂƚŚƵŵĂŶƐĂůƐŽĚŝƐƉůĂǇƉůĂƐƚŝĐŝƚǇŽĨƚŚĞŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇ
ĂƉƉĂƌĂƚƵƐƐƵĐŚƚŚĂƚŝƚĂĚĂƉƚƐŽŶƚŽŐĞŶĞƚŝĐĂůůǇƚŽƚŚĞůŽĂĚƐƉůĂĐĞĚƵƉŽŶŝƚ ?ƐƐƵĐŚŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵ
ĐĂŶďĞĞǆƉĞĐƚĞĚƚŽƌĞĨůĞĐƚůŽĂĚŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇ ?
 ?

ŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌŵŽƌƉŚŽůŽŐǇĂŵŽŶŐŚƵŵĂŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĐĂŶĂůƐŽďĞĂƚƚƌŝďƵƚĞĚƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŚŝƐƚŽƌŝĞƐĂŶĚŐĞŶĞƚŝĐĚƌŝĨƚ ?&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ ?EŝĐŚŽůƐŽŶĂŶĚ,ĂƌǀĂƚŝ ? ? ? ? ? )ĨŽƵŶĚƚŚĂƚŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶ
ŵĂŶĚŝďƵůĂƌƐŚĂƉĞĞǆŚŝďŝƚƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐƉĂƚƚĞƌŶŝŶŐ ?ǁŝƚŚƐŽŵĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌ
ŵŽƌƉŚŽůŽŐǇƌĞĨůĞĐƚŝŶŐĂĐůŝŵĂƚŝĐŐƌĂĚŝĞŶƚ ?ĂŶĚŽƚŚĞƌƐ ?ĨƵŶĐƚŝŽŶĂůƐƉĞĐŝĂůŝǌĂƚŝŽŶ ?EĞǀĞƌƚŚĞůĞƐƐ ?^ŵŝƚŚ
 ? ? ? ? ? )ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞĚƚŚĂƚŐĞŶĞƚŝĐĚŝƐƚĂŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƉƌŽǀŝĚĞĂƉŽŽƌĞǆƉůĂŶĂƚŝŽŶŽĨ
ŽďƐĞƌǀĞĚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ ?/ŶĂůĂƚĞƌƐƚƵĚǇ ?ǀŽŶƌĂŵŽŶ ?dĂƵďĂĚĞůů ? ? ? ? ? )
ĨŽƵŶĚƚŚĂƚŚĂďŝƚƵĂůůǇĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂů ?ƉĂƐƚŽƌĂůŝƐƚƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?ŝƌƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŽĨƚŚĞŝƌŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ?
ĂŶĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŐĞŶĞƚŝĐƉƌŽǆŝŵŝƚǇ ?ƚĞŶĚƚŽŚĂǀĞ ‘ƌĞůĂƚŝǀĞůǇƐŚŽƌƚĞƌĂŶĚďƌŽĂĚĞƌŵĂŶĚŝďůĞƐǁŝƚŚ
 ?ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ )ƚĂůůĞƌĂŶĚŵŽƌĞĂŶŐůĞĚƌĂŵŝĂŶĚĐŽƌŽŶŽŝĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ?ƚƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?ĨŽƌĂŐŝŶŐ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŚĂǀĞ ?ƌĞůĂƚŝǀĞůǇ )ůŽŶŐĞƌĂŶĚŶĂƌƌŽǁĞƌŵĂŶĚŝďůĞƐǁŝƚŚƐŚŽƌƚĂŶĚƵƉƌŝŐŚƚƌĂŵŝĂŶĚ
ĐŽƌŽŶŽŝĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ ? ?ƌĂŵŽŶ ?dĂƵďĂĚĞů ? ? ? ? ?Ɖ ? ? ? ? ? ? ) ?
&ƌŽŵĂŶĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁ ?ŽŶĞŶĞĞĚƐƚŽĂƐŬǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞŵŽƌƉŚŽůŽŐǇŽĨƚŚĞŚƵŵĂŶ
ŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇĂƉƉĂƌĂƚƵƐŝƐŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞŽĨŝƚƐůŽĂĚŝŶŐĨƌŽŵďŝƌƚŚƚŽĂĚƵůƚŚŽŽĚ ?ůŽĂĚŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇ )ĂŶĚƐŽ ?
ĚŝĞƚƐŝŶĐĞĂŶĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŵŽƌƉŚŽůŽŐǇĂŶĚĚŝĞƚĚŽĞƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŝŵƉůǇĐĂƵƐĂƚŝŽŶ ?&Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞ ?DĞŶĞŶĚĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĨŽƵŶĚ ƚŚĂƚ ?ĂůƚŚŽƵŐŚƐŽƵƚŚĞƌŶŽ^ƵƚŚŵĞƌŝĐĂŶŚƵŵĂŶĐƌĂŶŝĂů
ǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǁĂƐƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇĐŽƌƌĞůĂƚĞĚǁŝƚŚĚŝĞƚĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶ ?ƚŚĞďŝƚĞĨŽƌĐĞƐ ?
ĞƐƚŝŵĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂƐĂŶĚůĞǀĞƌŵĞĐŚĂŶŝĐƐŽĨŵĂƐƐĞƚĞƌĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂůŝƐ
ŵƵƐĐůĞƐ ?ĚŝĚŶŽƚĞǆƉůĂŝŶƚŚĞƉĂƚƚĞƌŶŽĨŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐƚŚĞĂŶĂůǇƐĞĚƐĂŵƉůĞƐ ?ǁŚĞŶ
ĂƐƐĞƐƐĞĚǁŝƚŚƌĞŐƌĞƐƐŝŽŶĂŶĂůǇƐŝƐ ?/ŶƚŚĞŝƌƐƚƵĚǇ ?DĞŶĞŶĚĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ĂƐƐƵŵĞĚƚŚĂƚŵƵƐĐůĞ
ĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚƐƵƌĨĂĐĞĂƌĞĂŝƐŝŶĚŝĐĂƚŝǀĞŽĨƚŚĞďŝƚĞĨŽƌĐĞƐ ?ĨŽůůŽǁŝŶŐƐŽŵĞĞĂƌůŝĞƌŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶĂŶŝŵĂůƐďǇ<ŝůƚŝĞ ? ? ? ? ? )ĂŶĚdŚŽŵĂƐŽŶ ? ? ? ? ? ) ?,ŽǁĞǀĞƌ ?dŽƌŽ ?/ďĂĐĂĐŚĞĞƚĂů ?
 ? ? ? ? ?Ă )ĨŽƵŶĚŽŶůǇĂǁĞĂŬĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂůĂƌĞĂŽĨƚŚĞƚĞŵƉŽƌĂůŝƐŵƵƐĐůĞ
ĂŶĚĐƌĂŶŝĂůĨŽƌŵ ?ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚtĞŝũŝƐĂŶĚ,ŝůůĞŶ ? ? ? ? ? )ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚŝƚƚŚĂƚƚŚĞĐƌŽƐƐ ?ƐĞĐƚŝŽŶĂůĂƌĞĂƐ
ŽĨƚĞŵƉŽƌĂůŝƐĂŶĚŵĂƐƐĞƚĞƌŵƵƐĐůĞƐĐŽƌƌĞůĂƚĞƉŽƐŝƚŝǀĞůǇǁŝƚŚĨĂĐŝĂůǁŝĚƚŚĂŶĚĂƌĞĂƐŽĨŵĂƐƐĞƚĞƌĂŶĚ
ƉƚĞƌǇŐŽŝĚŵƵƐĐůĞƐĐŽƌƌĞůĂƚĞƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůǇǁŝƚŚŵĂŶĚŝďƵůĂƌůĞŶŐƚŚ ?
tŚĞŶƚŚĞĞǀŝĚĞŶĐĞŝƐƚĂŬĞŶĂƐǁŚŽůĞ ?ŝƚŝƐƐƚŝůůŶŽƚĐůĞĂƌƚŽǁŚĂƚĞǆƚĞŶƚĂŶĚŝŶǁŚĂƚǁĂǇƐĚŝĞƚ ?ĂŶĚƐŽ
ƚŚĞŵĞĐŚĂŶŝĐĂůůŽĂĚŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇƐǇƐƚĞŵ ?ƵŶĚĞƌůŝĞƐƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵŽƌƉŚŽůŽŐǇ
ĂŵŽŶŐŚƵŵĂŶƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞŐƌŽƵƉƐ ?KŶĞƉŽƚĞŶƚŝĂůƚĞƐƚŝƐƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚŵĂŶĚŝďůĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŵŽƌĞƉƌŽĐĞƐƐĞĚĚŝĞƚƐĂƌĞŵŽƌĞŽƌůĞƐƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞĂƚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĨŽŽĚŝƚĞŵƐ ?dŚĞ
ĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶŝƐƚŚĂƚǁŚĞŶĚŝĞƚƐĂƌĞůĞƐƐƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ?ƐŽĨƚĞŶĞĚ ?ĂƐǁĂƐƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌhƉƉĞƌWĂůĞŽůŝƚŚŝĐ
ĂŶĚDĞƐŽůŝƚŚŝĐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ?ƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐŵĂŶĚŝďůĞƐĂƌĞďĞƚƚĞƌĂďůĞƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂŶĚƌĞƐŝƐƚŚŝŐŚďŝƚĞ
ĨŽƌĐĞƐƚŚĂŶŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƐŽĨƚĞƌĚŝĞƚƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?tƌŽĞ
 ?

ĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ƚĞƐƚĞĚƚŚĞŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐƚŚĂƚƚŚĞŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶďŝƚĞŝƐǁĞĂŬĂŶĚƚŚĞƐŬƵůůŝƐƵŶĂďůĞƚŽ
ƐƵƐƚĂŝŶďŝƚĞĨŽƌĐĞƐŽĨƚŚĞƐĂŵĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐĂƐĐĂŶďĞĂĐŚŝĞǀĞĚďǇŽƚŚĞƌŚŽŵŝŶŽŝĚƐ ?dŚĞǇĂƉƉůŝĞĚ
ƚŚƌĞĞ ?ĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůĨŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐƚŽƚŚĞĐƌĂŶŝƵŵĂŶĚŵĂŶĚŝďůĞŽĨĂŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶ ?ƐĞǀĞƌĂů
ĞǆƚĂŶƚŚŽŵŝŶŽŝĚƐĂŶĚƚǁŽĞĂƌůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐŽĨƚŚĞŚŽŵŝŶŝŶƌĂĚŝĂƚŝŽŶ PƵƐƚƌĂůůŽƉŝƚŚĞĐƵƐ
ĂĨƌŝĐĂŶƵƐĂŶĚWĂƌĂŶƚŚƌŽƉƵƐďŽŝƐĞŝ ?dŚĞǇ ?ŽďƐĞƌǀĞĚƚŚĂƚŚƵŵĂŶƐƉƌŽĚƵĐĞŚŝŐŚĞƌďŝƚĞĨŽƌĐĞƐŝŶ
ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚŽƚŚĞƌŚŽŵŝŶŽŝĚƐǁŚĞŶĂůůƐƉĞĐŝŵĞŶƐĂƌĞƐĐĂůĞĚƚŽƚŚĞƐĂŵĞƐŝǌĞ ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚĞĚ
ƚŚĂƚƚŚĞŚƵŵĂŶƐŬƵůůǁĂƐŽƉƚŝŵŝǌĞĚƚŽƉƌŽĚƵĐĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇůĂƌŐĞƌŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐŽĨďŝƚĞĨŽƌĐĞǁŚĞŶ
ĂƉƉůǇŝŶŐƐŵĂůůĞƌŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐƚŚĂŶŽƵƌĂŶĐĞƐƚŽƌƐĂŶĚƌĞůĂƚŝǀĞƐ ?dŚŝƐŝƐƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞŽĨǁŚĂƚŵŝŐŚƚ
ďĞĞǆƉĞĐƚĞĚĨƌŽŵĂĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶŽĨĚŝĞƚĂŶĚƉŽŝŶƚƐƚŽĚŝƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚĞŵĂŶĚƐŽĨĨŽŽĚ
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐĂŶĚƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂŶĚƌĞƐŝƐƚďŝƚĞĨŽƌĐĞƐ ?
/ŶƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚƵĚǇ ?ǁĞĂƐƐĞƐƐƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚŵĂŶĚŝďƵůĂƌŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐ
hƉƉĞƌWĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐ ?DĞƐŽůŝƚŚŝĐ ?ƌĞĐĞŶƚĂŶĚůŝǀŝŶŐŚƵŵĂŶƐ ?ŝ ?ƌĞĨůĞĐƚƐůŽĂĚŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚƐŽĚŝĞƚĂŶĚŝŝ ?
ƌĞĨůĞĐƚƐĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƚŽƐŽĨƚĞƌĚŝĞƚƐŝŶŵŽƌĞŵŽĚĞƌŶƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĨĂŝůƵƌĞƚŽĨƵůůǇĂĐŚŝĞǀĞ
ƚŚĞŝƌŐƌŽǁƚŚƉŽƚĞŶƚŝĂůďĞĐĂƵƐĞŽĨƌĞĚƵĐĞĚůŽĂĚŝŶŐ ? ?tĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞƐĞƋƵĞƐƚŝŽŶƐďǇƚĞƐƚŝŶŐƚŚĞ
ĨŽůůŽǁŝŶŐŶƵůůŚǇƉŽƚŚĞƐĞƐ ?
, ? ? P DĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵĚŽĞƐŶŽƚǀĂƌǇŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĚĞƐĐƌŝďĞĚ
ĂŵŽŶŐŵŽĚĞƌŶƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞŐƌŽƵƉƐ ?
/ĨƚŚŝƐŝƐĨĂůƐŝĨŝĞĚǁĞƚŚĞŶŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵƚƌĂŶƐůĂƚĞ
ŝŶƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ďŝƚĞĨŽƌĐĞƐĂŶĚƐŬĞůĞƚĂůĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐŝŶƐŝŵƵůĂƚĞĚďŝƚĞƐ )
, ? ? P WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚŽĞƐŶŽƚĐŽǀĂƌǇǁŝƚŚŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵ ?
/ĨƚŚŝƐŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐŝƐĨĂůƐŝĨŝĞĚǁĞĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨƵŶĐƚŝŽŶĂů
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌĞĨůĞĐƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĨŽŽĚƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ ?dŚĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶŝƐƚŚĂƚŵĂŶĚŝďůĞƐĨƌŽŵ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐǁŝƚŚůĞƐƐƉƌŽĐĞƐƐĞĚĚŝĞƚƐƐŚŽƵůĚďĞŵŽƌĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂƚĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐŵƵƐĐůĞŝŶƚŽďŝƚŝŶŐ
ĨŽƌĐĞƐĂŶĚŝŶƌĞƐŝƐƚŝŶŐďŝƚŝŶŐĂŶĚŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐ ?
, ? ? P /Ĩ, ?  ŝƐĨĂůƐŝĨŝĞĚ ?ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĨŽƌŵĂŶĚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂƌĞĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶ
ĚŝĞƚ ?
 ?

/ĨƚŚŝƐŝƐĨĂůƐŝĨŝĞĚǁĞǁŝůůŚĂǀĞƐŚŽǁŶƚŚĂƚƚŚĞŵŽƌƉŚŽůŽŐǇŽĨŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞƐĨƌŽŵŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ƌĂŝƐĞĚŽŶŵŽƌĞƉƌŽĐĞƐƐĞĚĚŝĞƚƐŝƐŶŽƚĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶďƵƚŵŽƌĞůŝŬĞůǇƌĞĨůĞĐƚƐŽƚŚĞƌ
ĨĂĐƚŽƌƐ ?ŝŶĐůƵĚŝŶŐĨĂŝůƵƌĞƚŽĨƵůůǇĚĞǀĞůŽƉ ?ĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŝƌŐƌŽǁƚŚƉŽƚĞŶƚŝĂů ) ?
 ? ? DĂƚĞƌŝĂůĂŶĚDĞƚŚŽĚƐ
 ? ? ? ? ZĂǁĚĂƚĂ
dŚĞƌĂǁĚĂƚĂĐŽŵƉƌŝƐĞdƐĐĂŶƐŽĨŵĂŶĚŝďůĞƐŽĨƚǁŽhƉƉĞƌWĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶƐ ? ?
DĞƐŽůŝƚŚŝĐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨƌŽŵƚŚĞhŬƌĂŝŶĞ ? ‘hŬƌDĞƐŽ ? ) ? ?DĞƐŽůŝƚŚŝĐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨƌŽŵ^ĐŚĞůĂůĂĚŽǀĞŝ
 ? ‘^ĐŚĞůĂ ? ) ?ZŽŵĂŶŝĂ ?ƐŝǆŵĂŶĚŝďůĞƐĨƌŽŵ<ŽǌŝŶŽ ?ZƵƐƐŝĂƚŚĂƚĚĂƚĞĨƌŽŵƚŚĞys///ĐĞŶƚƵƌǇ ? ‘DŽĚĞƌŶ
ƐŵĂůů ? )ĂŶĚĂůĂƌŐĞ ?ƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞŵĂƚĞƌŝĂůĨƌŽŵ<ŽǌŝŶŽ )ĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇŵŽĚĞƌŶZƵƐƐŝĂŶŵĂůĞĨƌŽŵ
DŽƐĐŽǁ ?ĐůŝŶŝĐĂůd ) ? ‘DŽĚĞƌŶůĂƌŐĞ ? ) ?ĂůůŵĂůĞƐǁŝƚŚƚŚĞĨƵůů ĚĞŶƚŝƚŝŽŶƉƌĞƐĞŶƚ ?dĂďůĞ ? ) ?ůůdƐĐĂŶƐ
ǁĞƌĞƌĞ ?ƐĂŵƉůĞĚǁŝƚŚǀŽǆĞůƐŝǌĞŽĨ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?ŵŵ )ƚŽĞŶƐƵƌĞŵ ĚĞů ĂƌĞĐŽŵƉĂƌĂďůĞ ?
dĂďůĞ ? ?DĂŶĚŝďůĞdƐĐĂŶƐ ?
dĂŐ EĂŵĞ dŝŵĞĂŶĚĐƵůƚƵƌĞ
ŐƌŽƵƉ
EƵŵďĞƌ WƌŽǀĞŶĂŶĐĞ ZĞƐŽůƵƚŝŽŶ
 ?ŵŵ ?
KĂƐĞ KĂƐĞ  ?
hƉƉĞƌ
WĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐ ? ? ?A?
EĞĂŶĚĞƌƚŚĂů
ŚǇďƌŝĚ ) ?ZŽŵĂŶŝĂ
 ?
ZŽŵĂŶŝĂ ?
ĐŽƵƌƚĞƐǇWƌŽĨ ?
dƌŝŶŬĂƵƐ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?
^ƵŶŐŝƌ ^ƵŶŐŝƌ ?
hƉƉĞƌ
WĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐ ?
ZƵƐƐŝĂ
 ? ZƵƐƐŝĂ ?ĐŽƵƌƚĞƐǇŽĨƌ^ ?sĂƐŝůŝĞǀ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?
^ĐŚĞůĂ ^ĐŚĞůĂůĂĚŽǀĞŝ DĞƐŽůŝƚŚŝĐ ?ZŽŵĂŶŝĂ  ?
ZŽŵĂŶŝĂ ?
ĐŽƵƌƚĞƐǇŽĨƌ
 ?^ŽĨŝĐĂƌƵ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?
hŬƌ
DĞƐŽ
sĂƐŝůŝĞǀŬĂ ? ?
sŽůŽƐŚƐŬŽĞ
DĞƐŽůŝƚŚŝĐ ?
hŬƌĂŝŶĞ  ?
ŽƵƌƚĞƐǇWƌŽĨ
ƵǌŚŝůŽǀĂ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?
DŽĚĞƌŶ
ƐŵĂůů <ŽǌŝŶŽ
ys///ĐĞŶƚƵƌǇ ?
ZƵƐƐŝĂ  ?
ŽƵƌƚĞƐǇWƌŽĨ
ƵǌŚŝůŽǀĂ
 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ? ?
DŽĚĞƌŶ
ůĂƌŐĞ Ŷ ?Ă ůŝǀŝŶŐ ?ZƵƐƐŝĂ  ?
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ŽĨďŝƚŝŶŐƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐƵƐŝŶŐŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞƐ ?dŚĞƐĞĂƌĞƌĞƉŽƌƚĞĚŝŶĚĞƚĂŝůŝŶ^ƚĂŶƐĨŝĞůĚĞƚĂů ? ?ƚŚŝƐ
ŝƐƐƵĞ )ĂŶĚƐƵŵŵĂƌŝƐĞĚŚĞƌĞ ?DĂŶĚŝďƵůĂƌŵŽĚĞůƐǁĞƌĞƐĞŐŵĞŶƚĞĚŝŶǀĂƌŝŽƵƐǁĂǇƐ ?ďǇŝŶĐůƵĚŝŶŐ
ŶŽŶĞ ?ŽŶĞŽƌƚǁŽŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞĂďŽǀĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƐƐĞƉĂƌĂƚĞŵĂƚĞƌŝĂůƐǁŝƚŚƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĚŝƐƚŝŶĐƚĨƌŽŵ
ĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?dŚĞŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐǁĞƌĞǀĂƌŝĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽŶĞƐƚĂŶĚĂƌĚĚĞǀŝĂƚŝŽŶŽĨĞƐƚŝŵĂƚĞĚŝŶĂ
ŚƵŵĂŶƐĂŵƉůĞ ?ǁŚŝůĞƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐǀĂƌŝĞĚŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨǀŽǆĞůŶŽĚĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞĨŝǆĞĚŝŶ
ƐƉĂĐĞ ?ƚŚƵƐƌĞƐƚƌŝĐƚŝŶŐŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌĐŽŶĚǇůĞƐĂŶĚƚŚĞůŽĂĚĞĚƚŽŽƚŚƚŽŐƌĞĂƚĞƌŽƌ
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& ?,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞĞƌƌŽƌƐĂƌĞŶŽƚůĂƌŐĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐǁĞĞǆƉĞĐƚƚŽĞŶĐŽƵŶƚĞƌĂŵŽŶŐ
ƐƉĞĐŝŵĞŶƐŝŶĂƐĂŵƉůĞŽĨŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶƐ ?
dŚƵƐ ?ŝŶƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƐƚƵĚǇ ?ĂůůǀĂƌŝĂŶƚŵŽĚĞůƐŽĨĂƐŝŶŐůĞŵĂŶĚŝďůĞǁĞƌĞůŽĂĚĞĚƚŽƐŝŵƵůĂƚĞŝŶĐŝƐŽƌ
ŽƌƐĞĐŽŶĚŵŽůĂƌďŝƚŝŶŐ ?ĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐǁĞƌĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚŽƐĞŽĨĂƐĂŵƉůĞŽĨ ? ?ŵĂŶĚŝďůĞƐ
ƐĞŐŵĞŶƚĞĚĂƐŝĨĂůůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŚĂǀĞƚŚĞƐĂŵĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐĂƐĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞ ? ‘ƐŽůŝĚŵŽĚĞůƐ ? )
ĂŶĚǁŚŽƐĞŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐĂŶĚƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐǁĞƌĞŬĞƉƚƚŚĞƐĂŵĞ ?/ƚǁĂƐĨŽƵŶĚƚŚĂƚƚŚĞ
ǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐƚŚĞƐĞ ? ?ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁĂƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇůĂƌŐĞƌƚŚĂŶƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶŽŶĞ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐƵůƚŝŶŐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐ ?ƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐĂŶĚƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ?dŚƵƐ ?ƚŚĞ
ĂǀĞƌĂŐĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐĚƵĞƚŽĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵŽƌƉŚŽůŽŐǇ ?ĂĐƌŽƐƐ ? ?
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ )ĂŵŽƵŶƚƐƚŽ ? ? ?ǆ ? ? ? ?ĨŽƌ/ ?ĂŶĚ ? ? ? ?ǆ ? ? ? ?ĨŽƌD ? ?dŚĞĂǀĞƌĂŐĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶǀŽŶDŝƐĞƐ
ƐƚƌĂŝŶƐĚƵĞƚŽƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶŝŶŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŵƉƌŝƐĞƐŽŶůǇ ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ĨŽƌ/ ?ĂŶĚ ? ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨŽƌD ?ďŝƚĞƐ ?dŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞǁŝƚŚŝŶŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ƐƵďũĞĐƚƚŽǀĂƌǇŝŶŐĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŝƐ ? ? ?A?ŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌ ?ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůǀĂƌŝĂŶĐĞĨŽƌ/ ?ĂŶĚ ? ?A?ĨŽƌD ?ďŝƚĞƐ ?ƚ
ƚŚĞƐĂŵĞƚŝŵĞ ?ŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌ ? ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨŽƌ/ ?ďŝƚĞƐĂŶĚ ? ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĨŽƌD ?ďŝƚĞƐ ?
 ?

ƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞƐĞƐƚƵĚŝĞƐĂŶĚĨŽƌƐŝŵŝůĂƌƌĞĂƐŽŶƐƚŽƚŚŽƐĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚĂƚůĞŶŐƚŚŝŶ&ŝƚƚŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ) ?
dŽƌŽ ?/ďĂĐĂĐŚĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď ) ?ĂŶĚ'ŽĚŝŶŚŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ǁĞůŝŵŝƚƚŚĞƉƌ ƐĞŶƚƐƚƵĚǇƚŽĨŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚ
ĂŶĂůǇƐĞƐŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌŵŽĚĞůƐŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞĞǆƚĞƌŶĂůĨŽƌŵŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞŝƐĂĐĐƵƌĂƚĞůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚ
ďƵƚƚŚĞĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?ƚĞĞƚŚ ?ƉĞƌŝŽĚŽŶƚĂůůŝŐĂŵĞŶƚƐ ?ĂŶĚĐĂŶĐĞůůŽƵƐďŽŶĞĂƐĂďƵůŬŵĂƚĞƌŝĂůĂƌĞĂůů
ĂůůŽĐĂƚĞĚƚŚĞƐĂŵĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐ ?tĞŬĞĞƉƚŚĞĂƉƉůŝĞĚŵƵƐĐůĞǀĞĐƚŽƌƐĂŶĚƐƉĂƚŝĂůĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ
ƚŚĞƐĂŵĞĨŽƌĂůůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽĞŶƐƵƌĞĂĨĂŝƌƚĞƐƚŽĨŚŽǁƚŚĞƐŚĂƉĞĂŶĚƐŝǌĞŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞĂůŽŶĞ
ĂĨĨĞĐƚŝƚƐďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶƐŝŵƵůĂƚĞĚďŝƚŝŶŐ ?dŚƵƐ ?ǁŚŝůĞŝƚŝƐǀĞƌǇůŝŬĞůǇƚŚĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶƚ
ŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐǁĞƌĞĂƉƉůŝĞĚƚŽƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞƐŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝŶůŝĨĞ ?ǁĞĂƉƉůǇƚŚĞƐĂŵĞĨŽƌĐĞƚŽĂůů
ŵĂŶĚŝďůĞƐŝŶƚŚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?dŚŝƐĨŽĐƵƐĞƐƚŚĞĂŶĂůǇƐŝƐŽŶƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĞǆƚĞƌŶĂů
ŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵĂŶĚŝŐŶŽƌĞƐĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐĨĂĐƚŽƌƐƐƵĐŚĂƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĂƉƉůŝĞĚŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐ ?
&ƌŽŵƚŚĞƐĞŶƐŝƚŝǀŝƚǇƐƚƵĚǇ ?^ƚĂŶƐĨŝĞůĚĞƚĂů ?ƚŚŝƐŝƐƐƵĞ )ǁĞŬŶŽǁƚŚĂƚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĂƉƉůŝĞĚĨŽƌĐĞ
ŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐǁŝůůŵĂŝŶůǇŝŵƉĂĐƚƚŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƌĞůĂƚŝǀĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ?ƚŚĞ
ŵŽĚĞ ?dŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƚŚĞƐĞŝƐĂĚĚŝƚŝŽŶĂůƚŽƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĨŽƌŵĂŶĚŝƐƐƵďƐƚĂŶƚŝĂůůǇ
ƐŵĂůůĞƌ ?dŚƵƐƚŚĞůŝŬĞůǇŝŵƉĂĐƚƐŽĨĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐĂŶĚƌĞůĂƚŝǀĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶĂƌĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŝŶƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůůǇ ?/ƚŝƐŶŽƚƉŽƐƐŝďůĞƚŽĂƉƉůǇĂĐĐƵƌĂƚĞĨŽƌĐĞƐ
ďĞĐĂƵƐĞǁĞĐĂŶŶŽƚĞƐƚŝŵĂƚĞƚŚĞŵǁŝƚŚĂŶǇƌĞůŝĂďŝůŝƚǇ ?dŽƌŽ ?/ďĂĐŚĞĞƚĂů ? ? ? ? ? )ĨƌŽŵĐƌĂŶŝĂů
ƐŬĞůĞƚĂůŵŽƌƉŚŽůŽŐǇ ?ŶŽƌŝƐŝƚĚĞƐŝƌĂďůĞĨƌŽŵƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨǀŝĞǁŽĨƚŚĞĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůĚĞƐŝŐŶ ?dŚƵƐ ?ƚŚŝƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŐƌĞĂƚůǇƐŝŵƉůŝĨŝĞƐƌĞĂůŝƚǇĂŶĚĂůůŽǁƐƚŚĞĂŶĂůǇƐĞƐƚŽĨŽĐƵƐŽŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂů
ƌĞƐƉŽŶƐĞĚƵĞƚŽĂƐŝŶŐůĞǀĂƌŝĂďůĞ ?ƚŚĞĨŽƌŵŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞǁŚŝůĞŚŽůĚŝŶŐĂůůŽƚŚĞƌǀĂƌŝĂďůĞƐ
ĐŽŶƐƚĂŶƚ ?/ŶĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ ?ŽƵƌ&ƐĚŽŶŽƚĂŝŵƚŽĞƐƚŝŵĂƚĞĂĐƚƵĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶŵĂŶĚŝďůĞƐďƵƚ
ƌĂƚŚĞƌƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞŝŵƉĂĐƚŽĨƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?ǁŚŝůĞŚŽůĚŝŶŐĂůůŽƚŚĞƌ
ƉŽƚĞŶƚŝĂůƐŽƵƌĐĞƐŽĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶĐŽŶƐƚĂŶƚ ?
 ? ? ? ? DŽĚĞůƐĨŽƌƚŚĞĨŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚĂŶĂůǇƐĞƐ
dŚĞŶƵŵďĞƌŽĨǀŽǆĞůĞůĞŵĞŶƚƐŝŶĞĂĐŚŵĂŶĚŝďƵůĂƌ&ŵŽĚĞůǀĂƌŝĞĚďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞ
ƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵ ? ? ? ? ? ? ?ƚŽ ? ? ? ? ? ? ? ?ƐŶŽƚĞĚĂďŽǀĞ ?ƚŚĞƐĞŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƚŽƉƌŽĚƵĐĞƐŽůŝĚŵŽĚĞůƐŽĨŵĂŶĚŝďůĞƐĂŶĚƚĞĞƚŚǁŝƚŚŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐĂŶĚŝƐŽƚƌŽƉŝĐ
ŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽƉĞƌƚŝĞƐŽĨĐŽƌƚŝĐĂůďŽŶĞ ?zŽƵŶŐ ?ƐŵŽĚƵůƵƐŽĨ ? ?'WĂĂŶĚWŽŝƐƐŽŶ ?ƐƌĂƚŝŽŽĨ ? ? ? ?'ƌƂŶŝŶŐ
ĞƚĂů ? ? ? ? ?Ă ) ?
dŽĞŶƐƵƌĞĐŽŵƉĂƌĂďŝůŝƚǇŽĨůŽĂĚŝŶŐ ?ĂůůŵŽĚĞůƐǁĞƌĞƚƌĂŶƐůĂƚĞĚĂŶĚƌŽƚĂƚĞĚƐƵĐŚƚŚĂƚƚŚĞŝƌŽĐĐůƵƐĂů
ƉůĂŶĞ ?ĚĞĨŝŶĞĚŚĞƌĞ ?ďĞĐĂƵƐĞƚĞĞƚŚĂƌĞǀĂƌŝĂďůǇƉƌĞƐĞŶƚ ?ďǇƚŚĞƚƌŝĂŶŐůĞŽĨůĂŶĚŵĂƌŬƐ ?ŝŶĨƌĂĚĞŶƚĂůĞ ?
ĂůǀĞŽůĂƌƉƌŽĐĞƐƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌďƵĐĐĂůƌŝŐŚƚĂŶĚĂůǀĞŽůĂƌƉƌŽĐĞƐƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌďƵĐĐĂůůĞĨƚ )ĐŽŝŶĐŝĚĞĚǁŝƚŚƚŚĞ
 ? ?

ǆAN ? ?ǇAN ? ?ǌA? ? ? ?ƉůĂŶĞ ?dŚĞƉŽƐŝƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞƌŝŐŚƚĂŶĚůĞĨƚĐŽŶĚǇůĞƐǁĞƌĞĨŝǆĞĚďǇĐŽŶƐƚƌĂŝŶŝŶŐ ? ?
ŶŽĚĞƐŽŶƚŚĞŝƌĂŶƚĞƌŽ ?ĐĞŶƚƌĂůƉŽƌƚŝŽŶƐŝŶǆ ?Ǉ ?ĂŶĚǌĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐ ?dŚĞůŽĂĚĞĚƚŽŽƚŚ ?ŝ ?Ğ ?ƚŚĞĨŝƌƐƚƌŝŐŚƚ
ŝŶĐŝƐŽƌŽƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚƌŝŐŚƚŵŽůĂƌ ?ǁĂƐĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚŽŶůǇŝŶƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂů ?ǌ )ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ?/ĚĞŶƚŝĐĂůŵƵƐĐůĞ
ĨŽƌĐĞƐĂŶĚŵƵƐĐůĞĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶƉĂƚƚĞƌŶƐďĂƐĞĚŽŶƚŚŽƐĞƵƐĞĚďǇ'ƌƂŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ď ) ?dĂďůĞ ? ?ǁĞƌĞ
ĂƉƉůŝĞĚƚŽĞĂĐŚŵĂŶĚŝďůĞƚŽƐŝŵƵůĂƚĞƵŶŝůĂƚĞƌĂůďŝƚĞƐŽŶƚŚĞƌŝŐŚƚĐĞŶƚƌĂůŝŶĐŝƐŽƌŽƌƚŚĞƌŝŐŚƚƐĞĐŽŶĚ
ŵŽůĂƌ ?dŚĞŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞǀĞĐƚŽƌĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐǁĞƌĞŝĚĞŶƚŝĐĂůĨŽƌĞĂĐŚŵŽĚĞů ?dŚĞƐĞǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚŝŶ
ĂĚǀĂŶĐĞĂƐĂǀĞƌĂŐĞĚŝƌĞĐƚŝŽŶƐŽĨǀĞĐƚŽƌƐĨƌŽŵƚŚĞĐĞŶƚƌŽŝĚŽĨƚŚĞŵƵƐĐůĞŝŶƐĞƌƚŝŽŶŽŶƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ
ƚŽƚŚĞĐĞŶƚƌŽŝĚŽĨƚŚĞŵƵƐĐůĞŽƌŝŐŝŶŽŶƚŚĞƐŬƵůůĨŽƌŶŝŶĞŵŽĚĞƌŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?dŚĞƐĞǀĞĐƚŽƌƐǁĞƌĞ
ƚŚĞŶƚƌĂŶƐůĂƚĞĚƚŽƚŚĞĐĞŶƚƌŽŝĚƐŽĨƚŚĞŵƵƐĐůĞŝŶƐĞƌƚŝŽŶƐƚŽĨŝƚĞĂĐŚŽĨƚŚĞŵŽĚĞůƐ ?dĂďůĞ ?ĂŶĚ&ŝŐ ?
 ? ) ?dŚĞĂŶĂůǇƐŝƐǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚƵƐŝŶŐƚŚĞ&ƐŽĨƚǁĂƌĞƚŽŽůsŽǆ&Ğ ?ƚŚĞůĂƚĞƐƚǀĞƌƐŝŽŶŽĨǁŚŝĐŚŝƐ
ĂǀĂŝůĂďůĞĂƚŚƚƚƉƐ P ? ?ƐŽƵƌĐĞĨŽƌŐĞ ?ŶĞƚ ?ƉƌŽũĞĐƚƐ ?ǀŽǆ ?ĨĞ ? ) ?
dĂďůĞ ? ?DĂǆŝŵƵŵŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐĂŶĚƐĐĂůŝŶŐĨĂĐƚŽƌƐĨŽƌĚŝĨĨĞƌĞŶƚďŝƚĞƐ ? ?
 DĂǆŝŵƵŵ
ĨŽƌĐĞ
/ŶĐŝƐŝŽŶ DŽůĂƌ
 ůĞĨƚ ƌŝŐŚƚ ůĞĨƚ ƌŝŐŚƚ
^ƵƉĞƌĨŝĐŝĂů
ŵĂƐƐĞƚĞƌ
 ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?
ĞĞƉ
DĂƐƐĞƚĞƌ
 ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?
ŶƚĞƌŝŽƌ
ƚĞŵƉŽƌĂůŝƐ
 ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?
DŝĚĚůĞ
ƚĞŵƉŽƌĂůŝƐ
 ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?
WŽƐƚĞƌŝŽƌ
ƚĞŵƉŽƌĂůŝƐ
 ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?
DĞĚŝĂů
ƉƚĞƌǇŐŽŝĚ
 ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ?  ? ? ? ?
/ŶĨĞƌŝŽƌ
ůĂƚĞƌĂů
ƉƚĞƌǇŐŽŝĚ
 ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ? ?  ? ? ?
 ? ?'ƌŽĞŶŝŶŐĞƚĂů ? ? ? ? ? ) ?

 ? ?

&ŝŐƵƌĞ ? ?&ŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚŵŽĚĞůŽĨĂŵĂŶĚŝďůĞƐŚŽǁŝŶŐŵƵƐĐůĞĂƚƚĂĐŚŵĞŶƚĂƌĞĂƐ ?ŵĂƐƐĞƚĞƌ ?ĚĂƌŬ
ďůƵĞA?ĚĞĞƉ ?ůŝŐŚƚďůƵĞA?ƐƵƉĞƌĨŝĐŝĂů ?ƚĞŵƉŽƌĂůŝƐ ?ĂŶƚĞƌŝŽƌA?ƉŝŶŬ ?ŵŝĚĚůĞA?ƌĞĚ ?ƉŽƐƚĞƌŝŽƌA?ďƌŽǁŶ ?
ŵĞĚŝĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚA?ǀŝŽůĞƚ ?ůĂƚĞƌĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚA?ƌŽƐĞ ) ?>ŝŶĞƐŽĨĂĐƚŝŽŶĂƌĞĚƌĂǁŶďĞƚǁĞĞŶŽƌŝŐŝŶĂŶĚ
ŝŶƐĞƌƚŝŽŶ ?ĐŽŶĚǇůĂƌĂŶĚŝŶĐŝƐŽƌĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐƐŚŽǁŶŝŶďůĂĐŬ ?ƐĞĞƚĞǆƚĨŽƌĚĞƚĂŝůƐ ) ?

 ? ? ? ? 'ĞŽŵĞƚƌŝĐŵŽƌƉŚŽŵĞƚƌŝĐĂŶĂůǇƐŝƐ
dŚĞƐŚĂƉĞƐĂŶĚƐŝǌĞƐŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞƐǁĞƌĞƋƵĂŶƚŝĨŝĞĚƵƐŝŶŐ ? ?ĨŝǆĞĚůĂŶĚŵĂƌŬƐĂŶĚ ? ? ?
ƐĞŵŝůĂŶĚŵĂƌŬƐŽŶĐƵƌǀĞƐĂŶĚƐƵƌĨĂĐĞƐ ?dĂďůĞ ? )ƵƐŝŶŐƚŚĞsEdŽŽůďŽǆƐŽĨƚǁĂƌĞ
 ?ŚƚƚƉ P ? ?ǁǁǁ ?ĞǀĂŶ ?ƐŽĐŝĞƚǇ ?ŽƌŐ ) ?dŚĞůĂŶĚŵĂƌŬĂŶĚƐĞŵŝůĂŶĚŵĂƌŬĚĂƚĂŽĨƚŚĞDĞƐŽůŝƚŚŝĐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ
ĨƌŽŵ^ĐŚĞůĂĂŶĚhŬƌDĞƐŽǁĞƌĞĂůƐŽƵƐĞĚƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞŐƌŽƵƉĂǀĞƌĂŐĞĨŽƌŵƐĨŽƌĞĂĐŚƐŝƚĞƚŽďĞ
ĞŵƉůŽǇĞĚŝŶƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĂŶĂůǇƐĞƐ ?dŚĞƐĞǁĞƌĞĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽ&ŵŽĚĞůƐďǇǁĂƌƉŝŶŐƚŚĞ
ƐƵƌĨĂĐĞŽĨŽŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚŽĨŝƚƚŚĞŵĞĂŶůĂŶĚŵĂƌŬĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŝŶĞĂĐŚŐƌŽƵƉ ?dŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨƚŚĞ
ƐƵƌĨĂĐĞǁĂƐŵĂĚĞŽŶƚŚĞďĂƐŝƐŽĨƚǇƉŝĐĂůŝƚǇ ?ƐƚĂƚĞŽĨƉƌĞƐĞƌǀĂƚŝŽŶĂŶĚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂůůƚŚƌĞĞ
ŵŽůĂƌƐŽŶďŽƚŚƐŝĚĞƐŝŶŽĐĐůƵƐŝŽŶ ?dŚĞǁĂƌƉĞĚƐƵƌĨĂĐĞƐǁĞƌĞƚŚĞŶĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽǀŽǆĞůƐƚĂĐŬƐƵƐŝŶŐ
ǀŝǌŽ ?dŚĞƌŵŽ^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ ? )ĨŽƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚĂŶĂůǇƐĞƐ ?
dĂďůĞ ? ?>ĂŶĚŵĂƌŬƐĂŶĚƐĞŵŝůĂŶĚŵĂƌŬƐ
&ŝǆĞĚůĂŶĚŵĂƌŬƐ ^ĞŵŝůĂŶĚŵĂƌŬƐ 
 ? ? Y'ŶĂƚŚŝŽŶ EĂŵĞ EƵŵďĞƌ
 ? ? Y/ŶĨƌĂĚĞŶƚĂůĞ ƵƌǀĞ ? ? Y>ŽǁĞƌŽƌĚĞƌ>ĞĨƚ  ? ?
 ? ?

 ? ? Y>ŝŶŐƵĂůĞ ƵƌǀĞ ? ? Y>ŽǁĞƌŽƌĚĞƌZŝŐŚƚ  ? ?
 ? ? YKƌĂůĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌ ƵƌǀĞ ? ? YDĂŶĚŝďƵůĂƌEŽƚĐŚ>ĞĨƚ  ? ?
 ? ? YWŽŐŽŶŝŽŶ ƵƌǀĞ ? ? YDĂŶĚŝďƵůĂƌEŽƚĐŚZŝŐŚƚ  ? ?
 ? ? Y ?W  ůĞĨƚ ƵƌǀĞ ? ? YZĂŵƵƐŶƚĞƌŝŽƌ>ĞĨƚƵƌǀĞ  ? ?
 ? ? Y ?W  ƌŝŐŚƚ ƵƌǀĞ ? ? YZĂŵƵƐŶƚĞƌŝŽƌZŝŐŚƚƵƌǀĞ  ? ?
 ? ? YW ? ?D ?ůĞĨƚ ƵƌǀĞ ? ? YZĂŵƵƐWŽƐƚĞƌŝŽƌ>ĞĨƚƵƌǀĞ  ?
 ? ? YW ? ?D ?ƌŝŐŚƚ ƵƌǀĞ ? ? YZĂŵƵƐWŽƐƚĞƌŝŽƌZŝŐŚƚƵƌǀĞ  ?
 ? ? YD ? ?D ?ůĞĨƚ ƵƌǀĞ ? ? Y^ĂŐŐDĞŶƚŶƚĞƌŝŽƌ  ?
 ? ? YD ? ?D ?ƌŝŐŚƚ ƵƌǀĞ ? ? Y^ĂŐŐDĞŶƚWŽƐƚĞƌŝŽƌ  ?
 ? ? YŵĞŶƚĂůĨŽƌĂŵĞŶĂŶƚĞƌŝŽƌůĞĨƚ WĂƚĐŚ ? ? YůǀĞŽůĂƌWƌŽĐĞƐƐWŽƐƚĞƌŝŽƌ>ĞĨƚ  ?
 ? ? YŵĞŶƚĂůĨŽƌĂŵĞŶĂŶƚĞƌŝŽƌƌŝŐŚƚ WĂƚĐŚ ? ? YůǀĞŽůĂƌWƌŽĐĞƐƐWŽƐƚĞƌŝŽƌZŝŐŚƚ  ?
 ? ? YĂůǀĞŽůƉƌŽĐďƵĐĐƉŽƐƚĞƌŝŽƌůĞĨƚ WĂƚĐŚ ? ? YŽĚǇWŽƐƚĞƌŽDĞĚŝĂů^ƵƌĨĂĐĞ>ĞĨƚ  ?
 ? ? YĂůǀĞŽůƉƌŽĐďƵĐĐƉŽƐƚĞƌƌŝŐŚƚ WĂƚĐŚ ? ? YŽĚǇWŽƐƚĞƌŽDĞĚŝĂů^ƵƌĨĂĐĞZŝŐŚƚ  ?
 ? ? YƌĂŵƵƐƌŽŽƚůĞĨƚ WĂƚĐŚ ? ? YďŽĚǇŶƚĞƌŝŽƌ^ƵƌĨĂĐĞ>ĞĨƚ  ? ?
 ? ? YƌĂŵƵƐƌŽŽƚƌŝŐŚƚ WĂƚĐŚ ? ? YďŽĚǇŶƚĞƌŝŽƌ^ƵƌĨĂĐĞZŝŐŚƚ  ? ?
 ? ? YŐŽŶŝŽŶůĞĨƚ WĂƚĐŚ ? ? YďŽĚǇWŽƐƚĞƌŝŽƌ^ƵƌĨĂĐĞ>ĞĨƚ  ? ?
 ? ? YŐŽŶŝŽŶƌŝŐŚƚ WĂƚĐŚ ? ? YďŽĚǇƚWŽƐƚĞƌŝŽƌ^ƵƌĨĂĐĞZŝŐŚ  ? ?
 ? ? Y>ĂƚĞƌĂůĐŽŶĚǇůĞůĞĨƚ WĂƚĐŚ ? ? YƌĂŵƵƐ>ĞĨƚ  ? ?
 ? ? Y>ĂƚĞƌĂůĐŽŶĚǇůĞƌŝŐŚƚ WĂƚĐŚ ? ? YƌĂŵƵƐZŝŐŚƚ  ? ?
 ? ? YĞŶƚƌĂůĐŽŶĚǇůĞůĞĨƚ WĂƚĐŚ ? ? YƌĂŵƵƐWŽƐƚĞƌŝŽƌ>ĞĨƚ  ? ?
 ? ? YĞŶƚƌĂůĐŽŶĚǇůĞƌŝŐŚƚ WĂƚĐŚ ? ? YƌĂŵƵƐWŽƐƚĞƌŝŽƌZŝŐŚ  ? ?
 ? ? YDĞĚŝĂůĐŽŶĚǇůĞůĞĨƚ  
 ? ? YDĞĚŝĂůĐŽŶĚǇůĞƌŝŐŚƚ  
 ? ? Y^ŝŐŵŽŝĚŶŽƚĐŚůĞĨƚ  
 ? ? Y^ŝŐŵŽŝĚŶŽƚĐŚƌŝŐŚƚ  
 ? ? YŽƌŽŶŝŽŶůĞĨƚ  
 ? ? YŽƌŽŶŝŽŶƌŝŐŚƚ  
 ? ? YŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌĂŵĞŶŝŶĨĞƌŝŽƌůĞĨƚ  
 ? ? YŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌĂŵĞŶŝŶĨĞƌŝŽƌƌŝŐŚƚ  
 ? ? YĂůǀĞŽůƉƌŽĐ ?ůŝŶŐƵĂůƉŽƐƚĞƌƌŝŐŚƚ  
 ? ? YĂůǀĞŽůƉƌŽĐ ?ůŝŶŐƵĂůƉŽƐƚĞƌŝŽƌůĞĨƚ  

WĂƚƚĞƌŶƐŽĨŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůǀĂƌŝĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐĂůůŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚĂŵŽŶŐƐŝǆŵĂŶĚŝďƵůĂƌŵŽĚĞůƐ ?KĂƐĞ ?
^ƵŶŐŝƌ ?DŽĚĞƌŶůĂƌŐĞ ?ƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞƐĨƌŽŵys///ĐĞŶƚƵƌǇ<ŽǌŝŶŽ ? ‘DŽĚĞƌŶƐŵĂůů ? )ĂŶĚ
 ? ?

ƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƐŽĨƚŚĞƚǁŽDĞƐŽůŝƚŚŝĐƐĂŵƉůĞƐ ?ŝ ?Ğ ?^ĐŚĞůĂĂŶĚhŬƌDĞƐŽ )ǁĞƌĞĂƐƐĞƐƐĞĚďǇƉƌŝŶĐŝƉĂů
ĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂŶĂůǇƐĞƐ ? ‘W ? )ŽĨƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐ ?ƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐƌĞƐĐĂůĞĚƚŽƚŚĞĐŽƌƌĞĐƚ
ĐĞŶƚƌŽŝĚƐŝǌĞƐĨŽƌĞĂĐŚƐƉĞĐŝŵĞŶ ) ?tĞĨŽĐƵƐŽŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƐŚĂƉĞĂůŽŶĞďĞĐĂƵƐĞǁĞ
ĂƌĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚƚŽƌĞůĂƚĞƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨǀĂƌŝĂƚŝŽŶƚŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŶĚƚŚĞůĂƚƚĞƌĚĞƉĞŶĚƐŽŶ
ďŽƚŚƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ?^ŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐǁĞƌĞŽďƚĂŝŶĞĚďǇĨŝƌƐƚĐĂƌƌǇŝŶŐŽƵƚĂŐĞŶĞƌĂůŝƐĞĚ
WƌŽĐƌƵƐƚĞƐĂŶĂůǇƐŝƐ ? ‘'W ? )ŽĨƚŚĞƐŝǆƐĞƚƐŽĨ ? ?ĨŝǆĞĚůĂŶĚŵĂƌŬƐĨŽƌKĂƐĞ ?^ƵŶŐŝƌ ?^ĐŚĞůĂ ?DĞƐŽ ?
DŽĚĞƌŶƐŵĂůůĂŶĚDŽĚĞƌŶůĂƌŐĞŵŽĚĞůƐ ?DŝůŶĞĂŶĚK ?,ŝŐŐŝŶƐ ? ? ? ? ?  K ?,ŝŐŐŝŶƐĂŶĚDŝůŶĞ ? ? ? ? ?
K ?,ŝŐŐŝŶƐĞƚĂů ? ? ? ? ? )ĂŶĚƚŚĞŶŵƵůƚŝƉůǇŝŶŐĞĂĐŚůĂŶĚŵĂƌŬƐĞƚďǇŝƚƐŽƌŝŐŝŶĂůĐĞŶƚƌŽŝĚƐŝǌĞ ?dŚŝƐŝƐŶŽƚ
ƚŚĞƋƵŝƚĞƐĂŵĞĂƉƉƌŽĂĐŚĂƐƚŚĂƚƵƐĞĚďǇƌǇĚĞŶĂŶĚDĂƌĚŝĂ ?ƌǇĚĞŶĂŶĚDĂƌĚŝĂ ? ? ? ? ? )ƚŽŽďƚĂŝŶ
ƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐŝŶǁŚŝĐŚƵŶƐĐĂůĞĚůĂŶĚŵĂƌŬƐĂƌĞƚƌĂŶƐůĂƚĞĚĂŶĚƌŽƚĂƚĞĚ ?/ƚĚŝĨĨĞƌƐƐůŝŐŚƚůǇŝŶ
ƚŚĞĞǀĞŶƚƵĂůƌŽƚĂƚŝŽŶĂŵŽŶŐƐƉĞĐŝŵĞŶƐďƵƚŚĂƐƚŚĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞƚŚĂƚŽŶĞĐĂŶĞĂƐŝůǇŵŽǀĞďĞƚǁĞĞŶĂ
ƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚƐŚĂƉĞĂŶĂůǇƐŝƐŝŶ<ĞŶĚĂůů ?ƐƐŚĂƉĞƐƉĂĐĞďǇƐŝŵƉůǇƐĐĂůŝŶŐƚŽĐĞŶƚƌŽŝĚƐŝǌĞ
 ? ?dŚĞƵŶĚĞƌůǇŝŶŐǀĂƌŝĂŶĐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶƐŚĂƉĞŝƐƉƌĞƐĞƌǀĞĚŝŶŽƵƌĂƉƉƌŽĂĐŚ ?ǁŚĞƌĞĂƐŝƚŝƐŶŽƚŝŶƚŚĞ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŽĨƌǇĚĞŶĂŶĚDĂƌĚŝĂ ? ? ? ? ? ) ?/ŶĂŶǇĐĂƐĞ ?ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂƌĞƐůŝŐŚƚ ?ĂƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůŶŝĐĞƚǇƌĂƚŚĞƌ
ƚŚĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞƐĞĂŶĂůǇƐĞƐ ?EŽƚĞƚŚĂƚǀĂƌŝĂŶĐĞƐŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞƐĐĂůĞǁŝƚŚƐŝǌĞ ?
,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝŶ&ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĚƵĞƚŽůŽĂĚŝŶŐĂƌĞǀĞƌǇƐŵĂůůĂŶĚƐŽƚŚŝƐŝƐƐƵĞŝƐ
ƵŶůŝŬĞůǇƚŽŝŵƉĂĐƚŐƌĞĂƚůǇ ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ŝŶŐĞŶĞƌĂů ?ƐƚĂƚŝƐƚŝĐĂůƚĞƐƚŝŶŐŝƐďĞƐƚĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚĂĨƚĞƌƉĂƌƚŝƚŝŽŶŝŶŐ
ƐŚĂƉĞĨƌŽŵƐŝǌĞ ?ĂƐŝƐĐŽŶǀĞŶƚŝŽŶĂůŝŶ'DƐƚƵĚŝĞƐ ?^ƵĐŚĂŶůǇƐĞƐŵŝŐŚƚĞǆĂŵŝŶĞƐŚĂƉĞŽƌƐŝǌĞ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŽƌƐŚĂƉĞĂŶĚƐŝǌĞŝŶĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ ?Ğ ?Ő ?ƚŚĞƐŝǌĞ ?ƐŚĂƉĞŽƌ ‘ĨŽƌŵƐƉĂĐĞ ?ĐŽŵƉƌŝƐŝŶŐƐŚĂƉĞ
ƉůƵƐŶĂƚƵƌĂůůŽŐĂƌŝƚŚŵŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌŽŝĚƐŝǌĞ ?DŝƚƚĞƌŽĞĐŬĞƌĞƚĂů ? ? ? ? ? ) ?
 ? ? ? ? ŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ&ƌĞƐƵůƚƐ
ZĞƐƵůƚƐŽĨƚŚĞ&ĐŽŵƉƌŝƐĞĚĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĂƚĞĂĐŚŶŽĚĞ ?ǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŵŽĚĞů
ĂŶĚƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐĨŽƌĐĞǀĞĐƚŽƌƐŽŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐ ?dŚŽƐĞŽŶƚŚĞďŝƚŝŶŐƚŽŽƚŚĂƌĞŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚ
ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂůůŽǁƵƐƚŽĐĂůĐƵůĂƚĞďŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞĂƐƚŚĞƐƵŵŽĨƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŽĨĨŽƌĐĞĂƚƚŚĞ
ĐŽŶƐƚƌĂŝŶĞĚĞůĞŵĞŶƚƐ ?sŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶŵĂƉƐǁĞƌĞŐĞŶĞƌĂƚĞĚĨŽƌĞĂĐŚŵŽĚĞůǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞĚŝƐƉůĂǇ
ƌĂŶŐĞƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ ?sĂůƵĞƐŽĨĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĂŶĚǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐĂƚ ? ? ?ůĂŶĚŵĂƌŬƐĂŶĚ
ƐĞŵŝůĂŶĚŵĂƌŬƐ ?dĂďůĞ ? )ǁĞƌĞĞǆƉŽƌƚĞĚƚŽĐŽŵƉĂƌĞŵŽĚĞƐĂŶĚŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐŽĨŐůŽďĂůĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
 ?ƐĞĞ^ƵƉƉůĞŵĞŶƚĂƌǇŵĂƚĞƌŝĂůƐ ) ?
/ŶŽƌĚĞƌƚŽǀŝƐƵĂůŝƐĞĂŶĚĐŽŵƉĂƌĞŐůŽďĂůĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ?ƚŚĞůĂŶĚŵĂƌŬĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŽĨƵŶůŽĂĚĞĚ
ŵĂŶĚŝďƵůĂƌŵŽĚĞůƐĂŶĚƚŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŽĨƚŚĞƐĂŵĞůĂŶĚŵĂƌŬƐĨƌŽŵƚŚĞůŽĂĚĞĚŵŽĚĞůƐǁĞƌĞ
ĞǆƉŽƌƚĞĚĨƌŽŵsŽǆ ?&Ğ ?tĞƚŚĞŶĨŽůůŽǁĞĚƚŚĞƉƌŽƚŽĐŽůĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐƉĂƉĞƌƐ ?K ?,ŝŐŐŝŶƐĞƚ
 ? ?

Ăů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?DŝůŶĞĂŶĚK ?,ŝŐŐŝŶƐ ? ? ? ? ? ?K ?,ŝŐŐŝŶƐĂŶĚDŝůŶĞ ? ? ? ? ? ) ?dŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐŽĨĂůů
ƵŶůŽĂĚĞĚĂŶĚůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďůĞƐǁĞƌĞĨŝƌƐƚƐƵďũĞĐƚĞĚƚŽ'WĂŶĚƚŚĞŶƌĞƐĐĂůĞĚƚŽƚŚĞŝƌŽƌŝŐŝŶĂů
ĐĞŶƚƌŽŝĚƐŝǌĞƐƚŽŽďƚĂŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐ ?EĞǆƚ ?ƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶůĂŶĚŵĂƌŬĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞůŽĂĚĞĚĂŶĚƵŶůŽĂĚĞĚŵŽĚĞůƐǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚďǇƐƵďƚƌĂĐƚŝŽŶ ?dŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞ
ǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶŽĨƌĞƐƵůƚƐ ?ƚŚĞƐĞǁĞƌĞƚŚĞŶĂĚĚĞĚƚŽƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƵŶůŽĂĚĞĚĨŽƌŵŽďƚĂŝŶĞĚďǇĂǀĞƌĂŐŝŶŐ
ƚŚĞƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐĂŶĚŵƵůƚŝƉůǇŝŶŐƚŚĞƐĞďǇƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞĐĞŶƚƌŽŝĚƐŝǌĞ ?dŚĞĐŚŽŝĐĞŽĨƵŶůŽĂĚĞĚ
ŵŽĚĞůĨŽƌǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚŽĞƐŶŽƚŝŵƉĂĐƚƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞƐĐŽŵƉƵƚĞĚĂŵŽŶŐŵŽĚĞůƐ ?ŽƌƚŚĞƐĐĂƚƚĞƌŝŶĂ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ ) ?&ŝŶĂůůǇ ?ƚŽǀŝƐƵĂůŝƐĞƚŚĞŵŽĚĞƐĂŶĚŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?Ă
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ ? ‘W ? )ǁĂƐĐĂƌƌŝĞĚŽƵƚŽĨƚŚĞŵĞĂŶƵŶůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďƵůĂƌƐŝǌĞĂŶĚ
ƐŚĂƉĞƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞŶĞǁƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐŽĨƚŚĞůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďůĞƐƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽƚŚŝƐŵĞĂŶ ?
WĂƌƚŝĂůůĞĂƐƚƐƋƵĂƌĞƐ ? ‘W>^ ? )ĂŶĂůǇƐĞƐǁĞƌĞƉĞƌĨŽƌŵĞĚƚŽĂƐƐĞƐƐƚŚĞĚĞŐƌĞĞĂŶĚŶĂƚƵƌĞŽĨĂŶǇ
ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĂŶĚŵŽĚĞƐĂŶĚŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƵŶĚĞƌ
ƐŝŵƵůĂƚĞĚďŝƚŝŶŐ ?/ŶƚŚĞƐĞW>^ĂŶĂůǇƐĞƐ ?ŽŶĞďůŽĐŬĐŽŵƉƌŝƐĞƐŵĂŶĚŝďƵůĂƌƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐĂŶĚ
ƚŚĞŽƚŚĞƌĐŽŵƉƌŝƐĞƐƚŚĞƐŝǌĞƐĂŶĚƐŚĂƉĞƐŽĨůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďůĞƐ
 ? ? ZĞƐƵůƚƐ
 ? ? ? ? WŽĨƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ?ĂůůĚĂƚĂ ?
dŚĞĨŝƌƐƚƚǁŽĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐŝŶƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞǁŚŽůĞĚĂƚĂƐĞƚĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌ
ĂďŽƵƚ ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶƚŚĞƐĂŵƉůĞ ?&ŝŐ ? ?Ă ) ?dŚĞĨŝƌƐƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŵŽƐƚůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ
ǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌƐŝǌĞ ?/ƚŝƐƚŚĞƐĞĐŽŶĚ ?ĂŶĚŚŝŐŚĞƌŽƌĚĞƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ ?&ŝŐƵƌĞ ?ď )ƚŚĂƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞƐŐƌŽƵƉƐ ?,ĞƌĞ ?ƚŚĞƚǁŽDĞƐŽůŝƚŚŝĐŐƌŽƵƉƐĂŶĚƚŚĞŵŽĚĞƌŶZƵƐƐŝĂŶŐƌŽƵƉĨƌŽŵ<ŽǌŝŶŽ
ĨŽƌŵĚŝƐƚŝŶĐƚŝǀĞĐůŽƵĚƐ ?ǁŚŝůĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůhƉƉĞƌWĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐĨŽƐƐŝůƐ^ƵŶŐŝƌĂŶĚKĂƐĞĂƌĞůŽĐĂƚĞĚĂƚƚŚĞ
ĨƌŝŶŐĞƐŽĨƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ?dŚĞůĂƌŐĞŵŽĚĞƌŶZƵƐƐŝĂŶƐŝƚƐǁŝƚŚƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞƐĨƌŽŵ<ŽǌŝŶŽ ?dŚĞƚŝŐŚƚ
ŐƌŽƵƉŝŶŐƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞDĞƐŽůŝƚŚŝĐĂŶĚŵŽĚĞƌŶŐƌŽƵƉƐũƵƐƚŝĨǇƚŚĞƵƐĞŽĨĂǀĞƌĂŐĞŵŽĚĞůƐĂƐďĞŝŶŐ
ƚǇƉŝĐĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝǀĞƐŽĨĚŝƐƚŝŶĐƚŐƌŽƵƉƐ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?WƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞǁŚŽůĞĚĂƚĂƐĞƚ ?'ŝǀĞŶƚŚĂƚW ?ƌĞĨůĞĐƚƐƚŚĞĚŝƐƉĞƌƐŝŽŶ
ŽĨƚŚĞƐĂŵƉůĞďǇƐŝǌĞ ?W ?ǀ ?W ?ĂƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚƚŽƐŚŽǁƐĞƉĂƌĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŐƌŽƵƉƐďǇƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨƚŚĞ
ŵĂŶĚŝďůĞ ?
 ? ?


^ƵďƐĞƋƵĞŶƚĂŶĂůǇƐĞƐƌĞĚƵĐĞĚƚŚĞƐĂŵƉůĞƐŝǌĞƚŽƐŝǆŵŽĚĞůƐďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƚŝŵĞĂŶĚĞĨĨŽƌƚŝŶǀŽůǀĞĚ
ŝŶĐĂƌƌǇŝŶŐŽƵƚ& ?dŚĞƐĂŵƉůĞĐŽŵƉƌŝƐĞĚKĂƐĞ ?^ƵŶŐŝƌ ?ƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŵĂŶĚŝďůĞƐŽĨƚŚĞƚǁŽ
DĞƐŽůŝƚŚŝĐŐƌŽƵƉƐ ?ƚŚĞƐŵĂůůĞƐƚŵĂŶĚŝďůĞĨƌŽŵƚŚĞŵŽĚĞƌŶZƵƐƐŝĂŶŐƌŽƵƉĨƌŽŵ<ŽǌŝŶŽĂŶĚƚŚĞůĂƌŐĞ
ŵĂŶĚŝďůĞŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇZƵƐƐŝĂŶŵĂŶ ?



 ? ?

 ? ? ? ? ^ƵƉĞƌŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨŵĂŶĚŝďůĞƐŝŶƚŚĞŽĐĐůƵƐĂůƉůĂŶĞ
&ŝŐƵƌĞ ? ?DĂŶĚŝďůĞƐĂƐƉĞƌŬĞǇ ?ƐƵƉĞƌŝŵƉŽƐĞĚ ?ƚƌĂŶƐůĂƚĞĚĂŶĚƌŽƚĂƚĞĚ )ƚŽďĞƐƚĨŝƚƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌ
ĚĞŶƚŝƚŝŽŶ ?

tŚĞŶƚŚĞƐĞ ?ŵŽĚĞůƐĂƌĞƐƵƉĞƌŝŵƉŽƐĞĚŝŶƚŚĞŽĐĐůƵƐĂůƉůĂŶĞ ?&ŝŐƵƌĞ ? ) ?ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚĂƚƚŚĞĨŝƌƐƚŝŶĐŝƐŽƌ
ƚŝƉƐ ?ŝƚŝƐĞǀŝĚĞŶƚƚŚĂƚƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌĂůǀĞŽůĂƌƉƌŽĐĞƐƐŝƐƌŽƵŐŚůǇƚŚĞƐĂŵĞƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞŝŶĂůůŽĨƚŚĞŵ
ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨƚŚĞŝƌŽǀĞƌĂůůƐŝǌĞ ?dŚĞŵĂŝŶĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂƌĞŝŶ ?ŝ )ƚŚĞĂďƐĞŶĐĞŽĨƚŚĞƚŚŝƌĚŵŽůĂƌŝŶƚŚĞ
ůĂƌŐĞŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶĂŶĚ ?ŝŝ )ƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨĂƐŵĂůůƌĞƚƌŽŵŽůĂƌƐƉĂĐĞŝŶKĂƐĞ ?&ŽƌŵǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝƐ
ĞǀŝĚĞŶƚĂƐĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞĂŶƚĞƌŽ ?ƉŽƐƚĞƌŝŽƌůĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞƌĂŵƵƐ ?ƚŚĞŚĞŝŐŚƚŽĨƚŚĞďŽĚǇĂŶĚƌĂŵƵƐ
ĂŶĚƚŚĞƐŚĂƉĞŽĨƚŚĞŐŽŶŝĂůĂŶŐůĞ ?
 ? ? ? ? WŽĨƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ?ƌĞĚƵĐĞĚƐĞƚŽĨĚĂƚĂ
dŚĞWŽĨƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞŽĨƚŚĞĨŽƵƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĂŶĚŝďůĞƐĂŶĚƚǁŽĂǀĞƌĂŐĞƐŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ&ŝŐ ? ? ?
dŚĞĨŝƌƐƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚŽƌĚĞƌƐƐƉĞĐŝŵĞŶƐďǇĐƵůƚƵƌĞĂŶĚƐŝǌĞ ?dŚĞůĂƌŐĞƌhƉƉĞƌWĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐ
ŵĂŶĚŝďůĞƐĂƌĞĂƚƚŚĞƉŽƐŝƚŝǀĞĂŶĚƚŚĞƐŵĂůůĞƌŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞƐĂƌĞĂƚƚŚĞŶĞŐĂƚŝǀĞĞǆƚƌĞŵĞƐŽĨ
W ? ?dŚĞŝŶƐĞƚǁĂƌƉŝŶŐƐŝŶ&ŝŐ ? ?ƐŚŽǁƚŚĂƚW ? ?ǁŚŝĐŚĂĐĐŽƵŶƚƐĨŽƌ ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶƐŝǌĞ
ĂŶĚƐŚĂƉĞ ?ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĐŚĂŶŐĞƐŝŶƐŝǌĞĂŶĚŝŶƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĚŝƐƚĂůĚĞŶƚĂůƌŽǁĂŶĚƚŚĞ
ĂƐĐĞŶĚŝŶŐƌĂŵƵƐ ?tĂƌƉŝŶŐƚŚĞŵĞĂŶƚŽƚŚĞƉŽƐŝƚŝǀĞĞǆƚƌĞŵĞŽĨW ? ?ůĂƌŐĞhƉƉĞƌWĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐ
ŵĂŶĚŝďůĞƐ )ƌĞƐƵůƚƐŝŶĂƐŵĂůůƌĞƚƌŽŵŽůĂƌƐƉĂĐĞďĞĐŽŵŝŶŐĞǀŝĚĞŶƚ ?ǁŚŝůĞĂƚƚŚĞŽƚŚĞƌĞǆƚƌĞŵĞŽĨƚŚŝƐ
WƚŚĞƚŚŝƌĚŵŽůĂƌŝƐƚƵĐŬĞĚďĞŚŝŶĚƚŚĞĂƐĐĞŶĚŝŶŐƌĂŵƵƐ ?KŶW ?ǁŚŝĐŚƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ ? ?A?ŽĨƚŽƚĂů
ǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ?ƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌƌĂŵƵƐǀĂƌŝĞƐŝŶ ?ĂŶƚĞƌŽ ?ƉŽƐƚĞƌŝŽƌ )ǁŝĚƚŚĂŶĚƚŚĞŐŽŶŝĂů
 ? ?

ĂŶŐůĞĂůƐŽǀĂƌŝĞƐďƵƚƚŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŵĂŶĚŝďůĞƐŽŶƚŚŝƐWƐŚŽǁƐŶŽƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉƚŽĐƵůƚƵƌĂůŐƌŽƵƉ
ŽƌƐŝǌĞ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?WŽĨƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌƐĂŵƉůĞ ?W ?ǀƐW ? ? ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝƐ
ĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶƚŚŝƐƉůŽƚ ?

 ? ? ? ? &ŝŶŝƚĞĞůĞŵĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐ
 ? ? ? ? ? ? ^ ƚƌĂŝŶŵĂƉƐ
ůůŵĂŶĚŝďůĞƐƐŚŽǁƐŝŵŝůĂƌĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐŽĨƌĞŐŝŽŶƐŽĨŚŝŐŚĂŶĚůŽǁǀŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶĚƵƌŝŶŐďŝƚŝŶŐ
ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?&ŝŐ ? ? )ĂŶĚƚŚŝƐĚŝĨĨĞƌƐďĞƚǁĞĞŶŝŶĐŝƐŽƌĂŶĚŵŽůĂƌďŝƚŝŶŐ ?&ŽƌƚŚĞŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞ ?ƚŚĞŵŽƐƚ
ƐƚƌĂŝŶĞĚĂƌĞĂƐĂƌĞŽǀĞƌƚŚĞĂůǀĞŽůƵƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞůŽĂĚĞĚƚŽŽƚŚ ?ĂƚƚŚĞĐŽŶĚǇůĂƌŶĞĐŬ ?ĂƚƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌ
ĂŶŐůĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĂŵƵƐĂŶĚƚŚĞĂůǀĞŽůĂƌƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚĂƚƚŚĞƉŽƐƚĞƌŝŽƌĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌ
ƌĂŵƵƐ ?&ŽƌƚŚĞŵŽůĂƌďŝƚĞ ?ƚŚĞŵŽƐƚƐƚƌĂŝŶĞĚĂƌĞĂƐĂƌĞůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞĂůǀĞŽůƵƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞůŽĂĚĞĚ
ƚŽŽƚŚ ?ĂůŽŶŐƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌďŽƌĚĞƌŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌƌĂŵƵƐĂŶĚŝŶƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌŶŽƚĐŚ ?ĚĚŝƚŝŽŶĂůůǇ
ŝŶƚŚĞŵŽůĂƌďŝƚŝŶŐƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?ƚŚĞƐŵĂůůŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶĂŶĚƚŚĞhƉƉĞƌWĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐŵĂŶĚŝďůĞƐ
ĚĞǀĞůŽƉƌĞŐŝŽŶƐŽĨŚŝŐŚƐƚƌĂŝŶũƵƐƚĂďŽǀĞƚŚĞĐŚŝŶ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?sŽŶDŝƐĞƐƐƚƌĂŝŶƐĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶĞĂĐŚŵŽĚĞůƵŶĚĞƌƐŝŵƵůĂƚĞĚŝŶĐŝƐŽƌĂŶĚŵŽůĂƌďŝƚŝŶŐ ?^ĞĞ
ƚĞǆƚĨŽƌĚĞƚĂŝůƐ ?
 ? ?


ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƐŵĂůůŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶŵĂŶĚŝďůĞĚĞǀĞůŽƉƐƉĂƚƚĞƌŶƐŽĨƐƚƌĂŝŶƚŚĂƚĂƌĞƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚŽƐĞ
ĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞůĂƌŐĞƌŵĂŶĚŝďůĞƐ ?ŝƚĐůĞĂƌůǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇůĂƌŐĞƌŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐŽĨƐƚƌĂŝŶ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĂůĂƌŐĞƌƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶŽĨŝƚƐďŽĚǇ ?
 ? ? ? ? ? ? ŝƚĞĨŽƌĐĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ
dŚĞƚŽƚĂůŝŶƉƵƚŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞŝŶĞĂĐŚďŝƚĞǁĂƐƚŚĞƐĂŵĞĨŽƌĂůůŵĂŶĚŝďůĞƐǁŝƚŚƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚ
ĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝŶĐŝƐŽƌďŝƚĞĞƋƵĂůƚŽ ? ? ?EĂŶĚƚŚĞǀĞƌƚŝĐĂůĐŽŵƉŽŶĞŶƚĚƵƌŝŶŐƚŚĞŵŽůĂƌďŝƚĞĞƋƵĂůƚŽ
 ? ? ? ?E ?,ŽǁĞǀĞƌ ?ƚŚĞŽƵƚƉƵƚ ?ďŝƚŝŶŐ )ĨŽƌĐĞƐĂƌĞĚŝĨĨĞƌĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞƚǁŽŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞƐĐůĞĂƌůǇ
ƉƌŽĚƵĐŝŶŐůĂƌŐĞƌďŝƚĞĨŽƌĐĞƐ ?ƚŚƵƐƐŚŽǁŝŶŐŐƌĞĂƚĞƌĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?dĂďůĞ ? ) ?
dĂďůĞ ? ?ŝƚĞĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇ ?
 &ŽƌĐĞŽŶ/ ? ?E ? ĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶ/ ?
ďŝƚĞ ?A㤃?
&ŽƌĐĞŽŶD ? ?E ? ĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝŶ
D ?ďŝƚĞ ?A㤃?
KĂƐĞ  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
^ƵŶŐŝƌ  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
^ĐŚĞůĂ  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
hŬƌDĞƐŽ  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
ZƵƐƐŝĂŶ>ĂƌŐĞ  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?
ZƵƐƐŝĂŶ^ŵĂůů  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?  ? ? ? ? ?


 ? ?

 ? ? ? ? ? ? WŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ƉůŽƚŽĨW ?ǀƐW ?ĨƌŽŵƚŚĞWŽĨƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǀĂƌŝĂďůĞƐĂŵŽŶŐƚŚĞƵŶůŽĂĚĞĚŵĞĂŶĂŶĚůŽĂĚĞĚ
ŵŽĚĞůƐŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚŝŶ&ŝŐ ? ? ?dŚĞŝŶƐĞƚŵĂŶĚŝďƵůĂƌƐƵƌĨĂĐĞƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƐƵƌĨĂĐĞǁĂƌƉĞĚ
ƚŽƚŚĞŵĞĂŶƵŶůŽĂĚĞĚŵĂŶĚŝďůĞĂŶĚƚŽƚŚĞƚŚƌĞĞŵŽƐƚĚĞĨŽƌŵĞĚŵŽĚĞůƐ ?
ŝƚŝŶŐŽŶƚŚĞŝŶĐŝƐŽƌƌĞƐƵůƚƐŝŶŝŶǁĂƌĚǁŝƐŚďŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌďŽĚǇ ?ĚƌŝǀĞŶďǇƚŚĞĂĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞ
ŵĞĚŝĂůƉƚĞƌǇŐŽŝĚŵƵƐĐůĞƐ ?dŚĞǁŽƌŬŝŶŐƐŝĚĞ ?ƌŝŐŚƚ ) ?ĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞďĂůĂŶĐŝŶŐ ?ůĞĨƚ )ƐŝĚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ
ŐƌĞĂƚĞƌůĂƚĞƌĂůĚĞĨůĞĐƚŝŽŶŽĨƚŚĞĐŽŶĚǇůĞ ?DĂŶĚŝďůĞƐǁŝƚŚĂůŽŶŐĞƌďŽĚǇ ?ƐƵĐŚĂƐƚŚĞhƉƉĞƌ
WĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐŵĂŶĚŝďůĞƐŽĨKĂƐĞĂŶĚ^ƵŶŐŝƌ ?ĚĞĨŽƌŵ ?ĚŝƐƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨůĂŶĚŵĂƌŬƐ )ƚŚĞŵŽƐƚ ?ůĂƌŐĞƐƚ
ƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĚŝƐƚĂŶĐĞƐĨƌŽŵƚŚĞƵŶůŽĂĚĞĚŵŽĚĞů ) ?dŚĞƐŵĂůůĞƐƚŽǀĞƌĂůůĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĐĐƵƌƐŝŶƚŚĞ
ƐŵĂůůŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞ ?&ŝŐ ? ?Ă ) ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?Ă )^ŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵƐŝŵƵůĂƚĞĚďŝƚŝŶŐŽŶ ?Ă )ƚŚĞĨŝƌƐƚƌŝŐŚƚ
ŝŶĐŝƐŽƌ PĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƌĞǀŝƐƵĂůŝƐĞĚĂƐǁĂƌƉŝŶŐƐŽĨƚŚĞŵĞĂŶƵŶůŽĂĚĞĚŵŽĚĞůĂŶĚĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚďǇĂ
ĨĂĐƚŽƌŽĨ ? ? ?ƚŽĂŝĚǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?ƚŽƉůĞĨƚŝƐƚŚĞƵŶůŽĂĚĞĚŵĞĂŶŵĂŶĚŝďůĞ ?ďŽƚƚŽŵůĞĨƚŝƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŝŶƚŚĞŵŽĚĞƌŶƐŵĂůůŵŽĚĞů ?ďŽƚƚŽŵƌŝŐŚƚŝƐƚŚĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞ^ƵŶŐŝƌŵŽĚĞů ?ĂŶĚƚŽƉƌŝŐŚƚŝƐƚŚĞ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞKĂƐĞŵŽĚĞů ?ď )ƚŚĞƐĞĐŽŶĚƌŝŐŚƚŵŽůĂƌ PĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƌĞǀŝƐƵĂůŝƐĞĚĂƐǁĂƌƉŝŶŐƐ
ŽĨƚŚĞŵĞĂŶƵŶůŽĂĚĞĚŵŽĚĞůĂŶĚĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚďǇĂĨĂĐƚŽƌŽĨ ? ? ?ƚŽĂŝĚǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?ƌŝŐŚƚŝŶƐĞƚŝƐƚŚĞ
ƵŶůŽĂĚĞĚŵĞĂŶŵĂŶĚŝďůĞ ?ůĞĨƚƚŽƉŝƐƚŚĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞƵ^ŶŐŝƌŵŽĚĞů ?ůĞĨƚŵŝĚĚůĞŝƐƚŚĞ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞDŽĚĞƌŶƐŵĂůů ?ĂŶĚůĞĨƚďŽƚƚŽŵŝƐƚŚĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶƚŚĞDŽĚĞƌŶůĂƌŐĞŵŽĚĞůƐ ?
^ĞĞƚĞǆƚĨŽƌĚĞƚĂŝůƐ ?
 ? ?


ŝƚŝŶŐŽŶƚŚĞƐĞĐŽŶĚŵŽůĂƌƌĞƐƵůƚƐŝŶŽƵƚǁĂƌĚǁŝƐŚďŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌďŽĚǇĐŽƵƉůĞĚǁŝƚŚĂ
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚĂŵŽƵŶƚŽĨƚǁŝƐƚŝŶŐŽĨƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐƐŝĚĞŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ ?W ? ) ?dŚŝƐŝƐŵŽƐƚƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚŝŶ
ƚŚĞŵŽĚĞƌŶƐŵĂůůŵĂŶĚŝďůĞĨƌŽŵ<ŽǌŝŶŽ ?/ŶƚŚĞ^ƵŶŐŝƌŵĂŶĚŝďůĞĂƚƚŚĞƉŽƐŝƚŝǀĞĞǆƚƌĞŵĞŽĨW ? ?ƚŚĞ
ƌĂŵƵƐŽĨƚŚĞǁŽƌŬŝŶŐƐŝĚĞ ?ƌŝŐŚƚ )ƐǁŝŶŐƐŵĞĚŝĂůůǇƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƚŚĞŶĞĐŬĂŶĚĐŽŶĚǇůĞ ?ǁŚŝůĞƚŚĞůŽǁĞƌ
ďŽƌĚĞƌĂŶĚƚŚĞŐŽŶŝĂůĂŶŐůĞŽĨƚŚĞďĂůĂŶĐŝŶŐƐŝĚĞƐǁŝŶŐƐůĂƚĞƌĂůůǇ ?/ŶƚŚĞůĂƌŐĞŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞ ?Ăƚ
ƚŚĞŶĞŐĂƚŝǀĞĞǆƚƌĞŵĞŽĨW ? ?ƚŚĞŐŽŶŝĂůĂŶŐůĞƐĂŶĚďŽĚǇŽŶďŽƚŚƐŝĚĞƐƐŚŽǁƉƌŽŶŽƵŶĐĞĚŽƵƚǁĂƌĚ
ǁŝƐŚďŽŶŝŶŐ ?KŶƚŚĞǁŚŽůĞ ?ƚŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚŽĞƐŶŽƚĚĞƉĞŶĚŽŶƚŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ P
ƚŚĞůĂƌŐĞKĂƐĞŵĂŶĚŝďůĞĚĞĨŽƌŵƐĐŽŶƐŝĚĞƌĂďůǇůĞƐƐƚŚĂŶƚŚĞůĂƌŐĞ^ƵŶŐŝƌŵĂŶĚŝďůĞ ?&ŝŐ ? ?ď ) ?
 ? ? ? ? ? ? W>^ŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚĨŽƌŵ
ƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵĂŶĚĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶǁĞƌĞĞǆƉůŽƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚ ? ?ďůŽĐŬƉĂƌƚŝĂůůĞĂƐƚ
ƐƋƵĂƌĞƐĂŶĂůǇƐĞƐ ?W>^ĨŽƌ/ ?ďŝƚĞƐ ?&ŝŐ ? ? ) ?dŚĞƐĐŽƌĞƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽŶƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐĨŝƌƐƚĂǆĞƐ ?ƐŝŶŐƵůĂƌ
 ? ?

ǁĂƌƉƐ )ŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞǁŚŝĐŚĞǆƉůĂŝŶ ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůĐŽǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐďůŽĐŬƐ
ƐŚŽǁĂĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶŽĨ ? ? ? ? ?ƉA? ? ? ? ? ? ? ) ?dŚĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶŽĨŵŽĚĞůƐĂůŽŶŐƚŚĞƐĞĂǆĞƐƌĞĨůĞĐƚƐ
ƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞŐƌŽƵƉ ?&ŝŐ ? ? ) ?dŚĞƐĞĂǆĞƐĞǆƉůĂŝŶ ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĨŽƌŵĂŶĚ ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞ
ƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?dŚĞŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞƚŚĂƚŝƐƐŵĂůůĞƌĂŶĚŚĂƐĂƐŚŽƌƚĞƌďŽĚǇ
ƵŶĚĞƌŐŽĞƐůĞƐƐŝŶƚĞƌŶĂůǁŝƐŚďŽŶŝŶŐƚŚĂŶůĂƌŐĞƌŵĂŶĚŝďůĞƐǁŝƚŚůŽŶŐĞƌďŽĚŝĞƐĂŶĚŚĞŶĐĞůŽŶŐĞƌĨŽƌĐĞ
ůĞǀĞƌĂƌŵƐ ?
&ŝŐƵƌĞ ? ?W>^ŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂƌŝƐŝŶŐĨƌŽŵƐŝŵƵůĂƚĞĚďŝƚŝŶŐŽŶ/ ? ?ǀĞƌƚŝĐĂůĂǆŝƐ )ǀƐ ?
DĂŶĚŝďƵůĂƌƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ?ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂǆŝƐ ) ?dŚĞA?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀ ƌŝĂŶĐĞŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌĨŽƌŵŝƐ
ƐŚŽǁŶŽŶĞĂĐŚĂǆŝƐdŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƐĐŽƌĞƐŽŶƚŚĞƐĞĂǆĞƐŝƐƌA? ? ? ? ? ?WA?  ? ? ? ? ?͘
ĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƌĞǀŝƐƵĂůŝƐĞĚĂƐǁĂƌƉŝŶŐƐŽĨƚŚĞŵĞĂŶƵŶůŽĂĚĞĚŵŽĚĞůƚŽƚŚĞĞǆƚƌĞŵĞƐŽĨĞĂĐŚW>^
ĂǆŝƐĂŶĚĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚďǇĂĨĂĐƚŽƌŽĨ ? ? ?ƚŽĂŝĚǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?
 
&ŽƌD ?ďŝƚĞƐ ?ƚŚĞƐĞĐŽŶĚƐŝŶŐƵůĂƌǁĂƌƉƐ ?&ŝŐ ? ?Ă ?ĂǆŝƐ ? )ǁŚŝĐŚĞǆƉůĂŝŶ ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůĐŽǀĂƌŝĂŶĐĞ
ĂŵŽŶŐďůŽĐŬƐĂƌĞďĞƐƚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞŐƌŽƵƉ ?^ĐŽƌĞƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽŶƚŚĞƐĞƐĞĐŽŶĚĂǆĞƐ
ĂƌĞƐƚƌŽŶŐůǇĐŽƌƌĞůĂƚĞĚƌA? ? ? ? ?ƉA? ? ? ? ? ? ) ?,ĞƌĞ ? ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ?ǁŚŝĐŚ
ƌĞĨůĞĐƚƐ ?ŝŶƐĞƚǁĂƌƉŝŶŐƐ ?ďŽƚƚŽŵŽĨ&ŝŐ ? ?Ă )ƐŝǌĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚ ‘ƐƋƵĂƌŝŶŐ ?ŽĨƚŚĞĂŶŐůĞŽĨƚŚĞ
ŵĂŶĚŝďůĞ ?ŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶƚŚĞĚĞŐƌĞĞŽĨǁŝƐŚďŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌďŽĚǇ ? ? ?A?ŽĨ
ƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ƌŝŐŚƚŵŽƐƚŝŶƐĞƚǁĂƌƉŝŶŐƐ ?&ŝŐ ? ?Ă ) ?tŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŵŽĚĞƌŶŝƚǇ
ŵŽƌĞŽďƚƵƐĞŐŽŶŝĂůĂŶŐůĞƐĂŶĚĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐƐŝǌĞ ?ŵŽƌĞǁŝƐŚďŽŶŝŶŐŽĐĐƵƌƐ ?
dŚĞĨŝƌƐƚƐŝŶŐƵůĂƌǁĂƌƉƐ ?ĂǆŝƐ ? )ǁŚŝĐŚĞǆƉůĂŝŶ ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůĐŽǀĂƌŝĂŶĐĞĂŵŽŶŐďůŽĐŬƐĨƌŽŵƚŚŝƐ
ĂŶĂůǇƐŝƐĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌ ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĂŶĚ ? ? ? ?A?ŽĨƚŚĞǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?
 ? ?

dŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƐĐŽƌĞƐŽŶƚŚĞƐĞĂǆĞƐŝƐ ? ? ? ? ?ƉA  ? ? ? ? ? ) ?ǆŝƐ ?ƚŚĞĨŝƌƐƚƐŝŶŐƵůĂƌǁĂƌƉŽĨ
ĨŽƌŵ ?ĚŝƐƚŝŶŐƵŝƐŚĞƐďĞƚǁĞĞŶŶĂƌƌŽǁŵĂŶĚŝďůĞƐǁŝƚŚŽďƚƵƐĞŐŽŶŝĂůĂŶŐůĞƐĂŶĚŽƉĞŶŵĂŶĚŝďůĞƐǁŝƚŚ
ƐƋƵĂƌĞŐŽŶŝĂůĂŶŐůĞƐ ?ĂŶĚƚŚĂƚŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚŶĂƌƌŽǁĞƌŵĂŶĚŝďůĞƐƵŶĚĞƌŐŽŵŽƌĞ
ŽƵƚǁĂƌĚǁŝƐŚďŽŶŝŶŐǁŝƚŚĂƐŝŐŶŝĨŝĐĂŶƚůĂƚĞƌĂůƚǁŝƐƚŝŶŐŽĨƚŚĞďĂůĂŶĐŝŶŐƐŝĚĞ ?&ŝŐ ? ?ď ) ?
&ŝŐƵƌĞ ? ? ?Ă )W>^ĂǆĞƐ ?ŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨƌŽŵƐŝŵƵůĂƚĞĚďŝƚŝŶŐŽŶD ? ?ǀĞƌƚŝĐĂůĂǆŝƐ )ǀƐ ?
DĂŶĚŝďƵůĂƌƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ?ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂǆŝƐ ) ?dŚĞA?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀ ƌŝĂŶĐĞŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌĨŽƌŵŝƐ
ƐŚŽǁŶŽŶĞĂĐŚĂǆŝƐ ?dŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƐĐŽƌĞƐŽŶƚŚĞƐĞĂǆĞƐŝƐƌA? ? ? ? ? ?ƉA䄃? ? ? ? ? ? ?ď )W>^ĂǆĞƐ ?
ŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ǀĞƌƚŝĐĂůĂǆŝƐ )ǀƐ ?DĂŶĚŝďƵůĂƌƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ?ŚŽƌŝǌŽŶƚĂůĂǆŝƐ ) ?dŚĞA?ŽĨ
ƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽƌĨŽƌŵŝƐƐŚŽǁŶŽŶĞĂĐŚĂǆŝƐ ?dŚĞĐŽƌƌĞůĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƐĐŽƌĞƐŽŶ
ƚŚĞƐĞĂǆĞƐŝƐƌA? ? ? ? ? ?ƉA? ? ? ? ? ? ?ĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂƌĞǀŝƐƵĂůŝƐĞĚĂƐǁĂƌƉŝŶŐƐŽĨƚŚĞŵĞĂŶƵŶůŽĂĚĞĚ
ŵŽĚĞůƚŽƚŚĞĞǆƚƌĞŵĞƐŽĨĞĂĐŚW>^ĂǆŝƐĂŶĚĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚďǇĂĨĂĐƚŽƌŽĨ ? ? ?ƚŽĂŝĚǀŝƐƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ?

 ? ? ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ
/ŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇǁĞĞǆĂŵŝŶĞĚĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌŵŽƌƉŚŽůŽŐǇĂŶĚďŝƚŝŶŐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŵŽŶŐ
ƉƌĞ ?ŚŝƐƚŽƌŝĐŚƵŶƚĞƌ ?ŐĂƚŚĞƌĞƌƐ ?ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĂŶĚƌĞĐĞŶƚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ ?/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?ǁĞĂƌĞ
ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚƚŽƐƚƵĚǇƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌǀĂƌŝĂƚŝŽŶŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĂŵŽŶŐƚŚĞƐĞŐƌŽƵƉƐĂŶĚƚŽ
ĂƐƐĞƐƐƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚƚŚĞƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞƐƚƌĂƚĞŐǇ ?hŶĚĞƌůǇŝŶŐ
ƚŚĞƐĞŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚŝŽŶƐŝƐƚŚĞĂƐƐƵŵƉƚŝŽŶƚŚĂƚƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶŝŶĚĞŶƚĂůůŽĂĚŝŶŐ ?
ƚŚĂƚĚŝĞƚƐŚĂǀĞƌĞƋƵŝƌĞĚůĞƐƐŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇĞĨĨŽƌƚŽǀĞƌƚŝŵĞďĞĐĂƵƐĞŽĨĐƵůƚƵƌĂůƉƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶƉƌĂĐƚŝĐĞƐ ?
dŚŝƐŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŝŶƚŚĞĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝĐĂůƌĞĐŽƌĚŽĨƐƚŽŶĞƚŽŽůƐĨŽƌŐƌŝŶĚŝŶŐŐƌĂŝŶƐ
 ? ?

ĂŶĚĐůĂǇƉŽƚƚĞƌǇĨŽƌĐŽŽŬŝŶŐĂƚƚŚĞŽŶƐĞƚŽĨƚŚĞEĞŽůŝƚŚŝĐ ?ǁŚŝĐŚŝƐĂƐƐƵŵĞĚƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞĂƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ
ƚŽĐŽŶƐƵŵƉƚŝŽŶŽĨƐŽĨƚĞƌĨŽŽĚƐ ?ƌŝĐŚŝŶĐĂƌďŽŚǇĚƌĂƚĞƐ ?ƐƵĐŚĂƐďƌĞĂĚĂŶĚƉŽƌƌŝĚŐĞ ?dŚŝƐĐŚĂŶŐĞŝŶ
ĚŝĞƚŚĂƐďĞĞŶĞǆƉůŝĐŝƚůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƌĞĚƵĐĞĚĚĞŶƚĂůŵĂĐƌŽĂŶĚŵŝĐƌŽǁĞĂƌĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞŽĨĐĂƌŝĞƐŝŶDĞƐŽůŝƚŚŝĐĂŶĚEĞŽůŝƚŚŝĐŐƌŽƵƉƐĨƌŽŵĚŝĨĨĞƌĞŶƚĐŽŶƚŝŶĞŶƚƐ ?^ŵŝƚŚ ? ? ? ? ?
DŽůůĞƐŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ?>ĂƌƐĞŶ ? ? ? ? ? ?<ĂƐĂŝĂŶĚ<ĂǁĂŵƵƌĂ ? ? ? ? ? ?ƐŚĞĚĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ĞƚĞƌ ? ? ? ? ? ?DĞŶŐ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ) ?tŝƚŚƚŚŝƐƐŽĨƚĞŶŝŶŐŽĨĚŝĞƚŝŶŵŝŶĚ ?ǁĞƌĞůĂƚĞĐŚĂŶŐĞƐŝŶŵŽƌƉŚŽůŽŐǇƚŽĐŚĂŶŐĞƐŝŶ
ďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ ?ƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚ ?ĂŶĚŝŶǁŚĂƚǁĂǇƐ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶĨŽƌŵĂŶĚŝŶďŝƚŝŶŐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƌĞƚƌŽĚŝĐƚƚŚĞůŽĂĚŝŶŐƚŚĂƚŵĂŶĚŝďůĞƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŝŶ
ďƌĞĂŬŝŶŐĚŽǁŶĨŽŽĚ ?
tŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞŐƌŽƵƉƐ ?ƚŚĞƐƵƉĞƌŝŵƉŽƐŝƚŝŽŶŽĨ
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŶĚĂǀĞƌĂŐĞDĞƐŽůŝƚŚŝĐŐƌŽƵƉŵĂŶĚŝďůĞƐ ?&ŝŐ ? ? )ƐŚŽǁƐƚŚĂƚǁŚŝůĞƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞ
ĚĞŶƚĂůƌŽǁĂŶĚĂůǀĞŽůĂƌƉƌŽĐĞƐƐĞƐĚŝĨĨĞƌůŝƚƚůĞŝŶĨŽƌŵ ?ŽƚŚĞƌĂƐƉĞĐƚƐŽĨŵŽƌƉŚŽůŽŐǇǀĂƌǇŵŽƌĞ ?dŚƵƐ ?
ƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌďŽĚǇŝƐǀĂƌŝĂďůĞŝŶŚĞŝŐŚƚĂŶĚŝŶůĞŶŐƚŚƐƵĐŚƚŚĂƚƚŚĞƚŚŝƌĚŵŽůĂƌŝƐǀĂƌŝĂďůǇƉƌĞƐĞŶƚ
ĂŶĚƚŚĞĞĂƌůŝĞƐƚhƉƉĞƌWĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŝŶƚŚĞƐƚƵĚǇ ?KĂƐĞ ?ƉŽƐƐĞƐƐĞƐĂƐŵĂůůƌĞƚƌŽŵŽůĂƌƐƉĂĐĞ ?
DĂŶĚŝďůĞƐĂůƐŽǀĂƌǇŝŶƚŚĞǁŝĚƚŚĂŶĚŚĞŝŐŚƚŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďƵůĂƌƌĂŵƵƐĂƐǁĞůůĂƐŝŶƚŚĞĨůĂƌĞĂŶĚ
ĨůĞǆŝŽŶŽĨƚŚĞŐŽŶŝĂůĂŶŐůĞ ?dŚĞWŽĨƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĂŶĚƚŚĞǁĂƌƉŝŶŐƐŽĨƚŚĞŵĞĂŶĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ĞĂĐŚĂǆŝƐ ?&ŝŐ ? ? )ƐŚŽǁƚŚĂƚǁŝƚŚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŵŽĚĞƌŶŝƚǇ ?ŵĂŶĚŝďůĞƐďĞĐŽŵĞƐŵĂůůĞƌ ?ůĞƐƐ ‘ƐƋƵĂƌĞ ?ŝŶ
ŐŽŶŝĂůĂŶŐůĞ ?ĂŶĚŚĂǀĞĂƌĞůĂƚŝǀĞůǇƐŚŽƌƚĞƌďŽĚǇĂŶĚƚĂůůĞƌƌĂŵƵƐ ?dŚŝƐůĂƐƚŽďƐĞƌǀĂƚŝŽŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐ
ǁŝƚŚƚŚĂƚŵĂĚĞďǇǀŽŶƌĂŵŽŶdĂƵďĂĚĞůů ? ? ? ? ? )ĨŽƌĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůŝƐƚǀƐŚƵŶƚĞƌ ?ŐĂƚŚĞƌĞƌŵĂŶĚŝďůĞƐĂŶĚ
ĨĂůƐŝĨŝĞƐ, ? PDĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵĚŽĞƐŶŽƚǀĂƌǇŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚƚŚĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐ
ŵŽĚĞƌŶƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞŐƌŽƵƉƐ ?
dŚĞƐĞĐŚĂŶŐĞƐƚŽůĂƌŐĞĚĞŐƌĞĞƌĞĨůĞĐƚƚŚĞƉĂƚƚĞƌŶŽĨŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞ ?ŶůŽǁ ? ? ? ? ? )ŝŶƚŚĂƚ ?ĂƐ
ƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞŐƌŽǁƐ ?ůĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞďŽĚǇĂŶĚƌĂŵƵƐŝƐĂĐŚŝĞǀĞĚďǇĐŽ ?ŽƌĚŝŶĂƚĞĚƌĞƐŽƌƉƚŝŽŶĂƚ
ƚŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌďŽƌĚĞƌŽĨƚŚĞƌĂŵƵƐǁŝƚŚĚĞƉŽƐŝƚŝŽŶĂƚŝƚƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌďŽƌĚĞƌ ?dŚĞĂŶƚĞƌŝŽƌƌĂŵĂů
ƌĞƐŽƌƉƚŝŽŶƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞůǇĞǆƉŽƐĞƐƐƉĂĐĞĨŽƌƚŚĞŵŽůĂƌĚĞŶƚŝƚŝŽŶ ?DŽĚĞƌŶŝƚǇŝŶŽƵƌŵĂƚĞƌŝĂůŝƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƌĞĚƵĐĞĚůĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞďŽĚǇĂŶĚƐŽ ?ƉƌŽŐƌĞƐŝǀĞƌĞĚƵĐƚŝŽŶŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌďŽĚǇ
ůĞŶŐƚŚĂŶĚůŽƐƐŽĨƚŚĞƚŚŝƌĚŵŽůĂƌ ?dŚŝƐŝƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚǁŝƚŚĚŝŵŝŶŝƐŚĞĚŐƌŽǁƚŚƌĞůĂƚŝǀĞƚŽƉŽƚĞŶƚŝĂůŝŶ
ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐƚƵĚŝĞƐŽŶĂŶŝŵĂůŵŽĚĞůƐďƌŽƵŐŚƚƵƉŽŶƐŽĨƚĂŶĚŚĂƌĚĚŝĞƚƐ ?,ŝĐŚũŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ŽǌǌŝŶŝ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ?<ŽŶŽĞƚĂů ? ? ? ? ? )ĂŶĚǁŝƚŚƐƚƵĚŝĞƐŽŶƚŚĞƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚŝƌĚŵŽůĂƌĂŶĂŐĞŶĞƐŝƐ
ĂŶĚŵĂŶĚŝďƵůĂƌďŽĚǇŵŽƌƉŚŽůŽŐǇŝŶŵŽĚĞƌŶĐŚŝůĚƌĞŶ ?ZĂŵŝƌŽ ?sĞƌĚƵŐŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ?ĞůŝŬŽŐůƵĞƚĂů ?
 ? ? ? ? ?^ĄŶĐŚĞǌĞƚĂů ? ? ? ? ? )
 ? ?

dŚĞ ‘ŵŽĚĞƌŶŝƚǇ ?ŽĨƌĞĐĞŶƚŚƵŵĂŶũĂǁĨŽƌŵƌĞƐƵůƚƐŝŶŚŝŐŚĞƌĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŽĨĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶŽĨŵƵƐĐůĞƚŽ
ďŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞƐ ?dĂďůĞ ? )ďƵƚƐƚƌĂŝŶƐĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶƚŚĞƐŵĂůůĞƌŵŽƌĞŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞƐ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇ
ŝŶƚŚĞŵŽůĂƌďŝƚŝŶŐƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐ ?&ŝŐ ? ? ) ?dŚĞůĂƌŐĞƌǀŽůƵŵĞŽĨƚŚĞƵƉƉĞƌWĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐŵĂŶĚŝďůĞƐƌĞƐƵůƚƐ
ŝŶůĞƐƐůŝŬĞůŝŚŽŽĚŽĨĨĂŝůƵƌĞ ?dŚƵƐ ?ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞƐĂƌĞŵŽƌĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚĂƚďŝƚŝŶŐ ?ƚŚĞǇ
ĂƌĞƌĞůĂƚŝǀĞůǇ ?ŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐŬĞƉƚĐŽŶƐƚĂŶƚŝŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?ƐĞĞďĞůŽǁ )ůĞƐƐĂďůĞƚŽƌĞƐŝƐƚƚŚĞƌĞƐƵůƚŝŶŐ
ĨŽƌĐĞƐ ?
tŚŝůĞƚŚĞƉůŽƚƐŽĨƚŚĞĨŝƌƐƚƉĂŝƌŽĨWƐĨƌŽŵƚŚĞWƐŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ?&ŝŐ ? ? )ƐŚŽǁŶŽŽďǀŝŽƵƐ
ƌĞůĂƚŝŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶŵŽĚĞŽƌŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂŶĚƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞ ?W>^ĂŶĂůǇƐĞƐ ?&ŝŐƐ ? ? ? ? )
ĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĂƚƚŚĞďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐĞŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞĐŽǀĂƌŝĞƐǁŝƚŚŝƚƐƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞ ?
dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?, ? PWĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚŽĞƐŶŽƚĐŽǀĂƌǇǁŝƚŚŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵ ?ŝƐĂůƐŽĨĂůƐŝĨŝĞĚ ?/ŶƉĂƌƚŝĐƵůĂƌ ?
ƐŵĂůůĞƌŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞƐŚĂǀĞƐŚŽƌƚĞƌďŽĚŝĞƐĂŶĚĚƵƌŝŶŐŝŶĐŝƐŽƌďŝƚŝŶŐƐŝŵƵůĂƚŝŽŶƐƚŚĞǇƵŶĚĞƌŐŽ
ůĞƐƐŝŶƚĞƌŶĂůǁŝƐŚďŽŶŝŶŐƚŚĂŶůĂƌŐĞƌŽŶĞƐǁŝƚŚůŽŶŐĞƌďŽĚŝĞƐĂŶĚŚĞŶĐĞůŽŶŐĞƌĨŽƌĐĞůĞǀĞƌĂƌŵƐ ?/Ŷ
ƚƵƌŶ ?ƚŚĞƐĞĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐĂƌĞƐƚƌŽŶŐůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞŵŽĚĞ ?^ŝŵŝůĂƌůǇĚƵƌŝŶŐƐŝŵƵůĂƚĞĚD ?
ďŝƚŝŶŐƐŵĂůůĞƌŵĂŶĚŝďůĞƐǁŝƚŚŵŽƌĞŽďƚƵƐĞĂŶŐůĞƐ ?ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƚŝĐŽĨŵŽƌĞŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞƐĂŶĚƐŽ
ƐŽĨƚĞƌĚŝĞƚƐǁŝƐŚďŽŶĞŵŽƌĞ ?&ŝŐ ?Ă )ďƵƚƚŚŝƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶŽŶůǇĞǆƉůĂŝŶƐ ? ?A?ŽĨƚŚĞƚŽƚĂůǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?ǀĂƌŝĂƚŝŽŶƐŝŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞŶŽƚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĚŝĞƚŽƌŵŽĚĞƌŶŝƚǇĞǆƉůĂŝŶ
ƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐǀĂƌŝĂŶĐĞŝŶĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ?&ŝŐ ? ?ď ) ? ?dŚĞƌĞĨŽƌĞ ?, ? PŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚŽŶŽƚ
ƌĞĨůĞĐƚƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞŵŽĚĞ ?ŝƐĂůƐŽĨĂůƐŝĨŝĞĚ ?ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌůǇĨŽƌŵŽƌĞĂŶƚĞƌŝŽƌďŝƚĞƐ ?
KƵƌƚĞƐƚƐĂƐƐĞƐƐĞĚƚŚĞĞǆƚĞŶƚƚŽǁŚŝĐŚŵĂŶĚŝďůĞƐǀĂƌǇŝŶŐŝŶƐŝǌĞĂŶĚƐŚĂƉĞĂƌĞŵŽƌĞŽƌůĞƐƐĞĨĨĞĐƚŝǀĞ
ĂƚĐŽŶǀĞƌƚŝŶŐŵƵƐĐůĞƚŽďŝƚŝŶŐĨŽƌĐĞƐĂŶĚƌĞƐŝƐƚŝŶŐƚŚŽƐĞĨŽƌĐĞƐ ?tĞĂƉƉůǇƚŚĞƐĂŵĞŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƚŽ
ĞĂĐŚŵŽĚĞůƚŽĂǀŽŝĚĐŽŶĨŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĨŽƌŵŽŶƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?/ŶƌĞĂůŝƚǇ ?ĂƐŶŽƚĞĚŝŶƚŚĞ
ŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚŵĞƚŚŽĚƐƐĞĐƚŝŽŶ ?ĞĂĐŚŵĂŶĚŝďůĞǁŽƵůĚŚĂǀĞďĞĞŶƐƵďũĞĐƚƚŽŝƚƐŽǁŶƐƉĞĐŝĨŝĐŵƵƐĐůĞ
ĨŽƌĐĞƐĂŶĚĂƐƐƵĐŚƐŵĂůůĞƌŵĂŶĚŝďůĞƐŵĂǇǁĞůůŚĂǀĞďĞĞŶůŽĂĚĞĚůĞƐƐƚŚĂŶůĂƌŐĞƌŽŶĞƐ ?ƚŚƵƐ
ƌĞŶĚĞƌŝŶŐƐƚƌĂŝŶŵĂŐŶŝƚƵĚĞƐŵŽƌĞƐŝŵŝůĂƌ ?tŚŝůĞŝŶƚĞƌĞƐƚŝŶŐ ?ƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨǀĂƌǇŝŶŐŵƵƐĐůĞĨŽƌĐĞƐĂƌĞ
ŶŽƚƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨƚŚĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚƵĚǇ ?ZĂƚŚĞƌ ?ǁĞĐŽŵƉĂƌĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĂŵŽŶŐŵŽĚĞůƐůŽĂĚĞĚǁŝƚŚ
ƚŚĞƐĂŵĞĨŽƌĐĞƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞƚŚĞĞĨĨĞĐƚƐŽĨĨŽƌŵǀĂƌŝĂƚŝŽŶŽĨƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ?KƵƌƐĂŵƉůĞ
ŝŶĐůƵĚĞƐŵĂŶĚŝďůĞƐŽĨhƉƉĞƌWĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐ ?DĞƐŽůŝƚŚŝĐĂŶĚŵŽƌĞŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶƐ ?ǁŝƚŚǀĂƌǇŝŶŐ
ƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĂŶĚƐŽŚŝƐƚŽƌŝĞƐŽĨĚĞŶƚĂůůŽĂĚŝŶŐ ?/ĨŵĂŶĚŝďůĞƐĂƌĞĂĚĂƉƚĞĚƚŽŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇ
ƐǇƐƚĞŵůŽĂĚŝŶŐ ?ĂƌĞĂƐŽŶĂďůĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶŝƐƚŚĂƚǁŚĞŶĚŝĞƚƐĂƌĞůĞƐƐƉƌŽĐĞƐƐĞĚ ?ƐŽĨƚĞŶĞĚ ?ƚŚĞ
ƌĞƐƵůƚŝŶŐŵĂŶĚŝďůĞƐĂƌĞďĞƚƚĞƌĂďůĞƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂŶĚƌĞƐŝƐƚŚŝŐŚďŝƚĞĨŽƌĐĞƐƚŚĂŶŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞƐ
ƚŚĂƚŚĂǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƐŽĨƚĞƌĚŝĞƚƐĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ?KƵƌĨŝŶĚŝŶŐƐĚŽŶŽƚĨŝƚƚŚŝƐĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶ
ŝŶƚŚĂƚ ?ĨŽƌƚŚĞƐĂŵĞŝŶƉƵƚĨŽƌĐĞ ?ŵŽĚĞƌŶŵĂŶĚŝďůĞƐŐĞŶĞƌĂƚĞŚŝŐŚĞƌďŝƚĞĨŽƌĐĞƐďƵƚĂƌĞůĞƐƐǁĞůů
 ? ?

ĂďůĞƚŽƌĞƐŝƐƚƚŚĞŵ ?dŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚĂĚĂƉƚĞĚƚŽůĂƌŐĞƌďŝƚĞĨŽƌĐĞƐ ?ƚŚĂƚƚŚĞǇ
ŚĂďŝƚƵĂůůǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚůŽǁĞƌƚŚĂŶŵĂǆŝŵĂůďŝƚĞĨŽƌĐĞƐ ?ƐƐƵĐŚ ?ŝŶĐƌĞĂƐĞĚďŝƚŝŶŐĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇŝƐŵŽƌĞ
ůŝŬĞůǇĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨĨĂĐŝĂůƌĞĚƵĐƚŝŽŶĂŶĚƌĞƚƌĂĐƚŝŽŶƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂĚƌŝǀĞƌŽĨŝƚ ?DŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶ
ĨĂĐĞƐĂŶĚŵĂŶĚŝďůĞƐĂƌĞƌĞĚƵĐĞĚĂŶĚŽĨƚĞŶĨĂŝůƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŝƌĨƵůůŐƌŽǁƚŚƉŽƚĞŶƚŝĂůďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇ
ĂƌĞŶŽƚƐƵďũĞĐƚĞĚƚŽŚŝŐŚůŽĂĚƐŝŶĐŚŝůĚŚŽŽĚ ?ƉĂƌĂůůĞůŝŶŐƚŚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ?ĚĞƐĐƌŝďĞĚŝŶƚŚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ?
ŝŶĞǆƉĞƌŝŵĞŶƚĂůƐƚƵĚŝĞƐŝŶĂŶŝŵĂůƐĨĞĚĚŝĞƚƐŽĨǀĂƌǇŝŶŐƚŽƵŐŚŶĞƐƐ ?ŝŽĐŚŽŶĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?>ŝĞďĞƌŵĂŶĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ? ?DĞŶĞŐĂǌĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ZĂǀŽƐĂĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?,ŝĐŚũŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?ŽǌǌŝŶŝĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?<ŽŶŽĞƚ
Ăů ? ? ? ? ? ? )
dŚƵƐ ?ŝŶĐŽŵƉĂƌŝŶŐŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶĂŵŽŶŐĂŶĂƚŽŵŝĐĂůůǇŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶƐĨƌŽŵƚŚĞ
hƉƉĞƌWĂůĂĞŽůŝƚŚŝĐƚŽŵŽĚĞƌŶƚŝŵĞƐƚŚĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĚŝĞƚĂƌǇƐŝŐŶĂůƌĞĨůĞĐƚƐŽƵƌƐŚŝĨƚƚŽƐŽĨƚĞƌ ?ŵŽƌĞ
ƉƌŽĐĞƐƐĞĚĚŝĞƚƐƚŚƌŽƵŐŚƌĞůĂƚŝǀĞƵŶĚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ?ĂƌůƐŽŶĂŶĚsĂŶ
'ĞƌǀĞŶ ? ? ? ? ? ?ŽƌƌƵĐĐŝŶŝ ? ? ? ? ? ?'ŽŶǌĄůĞǌ ?:ŽƐĠĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?<ĂŝĨƵĞƚ ů ? ? ? ? ? ? ?DĂǇƐ ? ? ? ? ? ?WĂƐĐŚĞƚƚĂ
ĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ?WŝŶŚĂƐŝĂŶĚ^ŚĂǁ ? ? ? ? ? ?ZĂŶĚŽĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )dŚŝƐŝƐ ?ŝŶƚƵƌŶƐƵƉĞƌŝŵƉŽƐĞĚŽŶŐĞŶĞƚŝĐ
ŚŝƐƚŽƌǇ ?ĐůŝŵĂƚŝĐĂŶĚŽƚŚĞƌĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚĂůƐŽŝŶĨůƵĞŶĐĞĐƌĂŶŝŽĨĂĐŝĂůĨŽƌŵ ?EŝĐŚŽůƐŽŶĂŶĚ,ĂƌǀĂƚŝ ?
 ? ? ? ? ) ?dŚŝƐĐŽŶƚƌĂƐƚƐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶŽĨŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶĂŵŽŶŐŐƌŽƵƉƐŽĨ
ŵĂŵŵĂůƐŽƌŵŽƌĞĂŶĐŝĞŶƚŚŽŵŝŶŝŶƐ ?ǁŚĞƌĞƚŚĞĞǆƉĞĐƚĂƚŝŽŶŝƐƚŚĂƚĞǀŽůƵƚŝŽŶĂƌǇĂŶĚŽŶƚŽŐĞŶĞƚŝĐ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶƚŽĚŝĞƚƐ ?ŝŵƉĂĐƚƐĨŽƌŵĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶǁĂǇƐƚŚĂƚĐĂŶďĞƚƵƌŶĞĚƚŽŝŶĨĞƌƌŝŶŐĚŝĞƚĂƌǇ
ƐƉĞĐŝĂůŝƐĂƚŝŽŶƐ ?^ƚƌĂŝƚĞƚĂů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?tƌŽĞĞƚĂů ? ? ? ? ? ? )ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞĂĚĂƉƚŝǀĞ ?/ŶƌĞĐĞŶƚ
ŚƵŵĂŶƐ ?ƵŶĚĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞƌĞĨůĞĐƚƐĐƵůƚƵƌĞ ?ŶŽƚĂƐƉĞĐŝĨŝĐĚŝĞƚĂŶĚƚŚĞ
ĂƌĐŚĂĞŽůŽŐŝƐƚƐŚŽƵůĚƚŚĞƌĞĨŽƌĞŶŽƚĞǆƉĞĐƚƚŽďĞĂďůĞƚŽŵĂŬĞĂŶǇƐƉĞĐŝĨŝĐĚŝĞƚĂƌǇŝŶĨĞƌĞŶĐĞƐ ?ďĞǇŽŶĚ
ƚŚĞŐĞŶĞƌĂůůĞǀĞůŽĨůŽĂĚŝŶŐ ?
dŚĞĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌŵŽƌƉŚŽůŽŐǇĂŶĚďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŝŶƌĞƐŝƐƚŝŶŐ
ĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĚƵƌŝŶŐďŝƚŝŶŐ ?ŝƐŶŽƚƐŝŵƉůĞďƵƚƚŚĞĂŶĂůǇƐĞƐǁĞƉƌĞƐĞŶƚŚĞƌĞďĞŐŝŶƚŽĚĞƐĐƌŝďĞŝƚ ?DŽƌĞ
ĞǆƚĞŶƐŝǀĞƐƚƵĚŝĞƐ ?ǁŝƚŚďŝŐŐĞƌƐĂŵƉůĞƐ ?ƐŝŵƵůĂƚŝŶŐŵŽƌĞďŝƚĞƐĂŶĚƉĂƌĂŵĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇůŽĂĚŝŶŐƐĂƌĞ
ŶĞĞĚĞĚƚŽĨƵůůǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁĨŽƌŵĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶŝŶƚĞƌƚǁŝŶĞ ?,ŽǁĞǀĞƌŝƚŝƐůŝŬĞůǇƚŚĂƚŶŽƚĂůů
ŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐďĞƚǁĞĞŶŚƵŶƚĞƌ ?ŐĂƚŚĞƌĞƌƐĂŶĚŵŽĚĞƌŶŐƌŽƵƉƐĂĨĨĞĐƚŽƌƌĞĨůĞĐƚ
ĚŝĨĨĞƌĞŶĐĞƐŝŶďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƉĞƌƚŝŶĞŶƚƚŽƌĞƚƌŽĚŝĐƚŝŶŐĚŝĞƚĂƌǇůŽĂĚŝŶŐĂŶĚƐŽ
ƐƵďƐŝƐƚĞŶĐĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ ?dŚŝƐ ?ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐƌĂŝƐĞĚďǇĨŝŶĚŝŶŐƐŽĨƚŚŝƐƐƚƵĚǇŝŶ
ƌĞůĂƚŝŽŶƚŽƚŚĞůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐŽĨƌĞĂĚŝŶŐƐƵďƚůĞƚŝĞƐŽĨĚŝĞƚĨƌŽŵŵŽĚĞƌŶŚƵŵĂŶŵĂŶĚŝďƵůĂƌĨŽƌŵĂŶĚ
ĨƵŶĐƚŝŽŶĐĂƵƚŝŽŶƚŚĂƚŝƚŝƐƵŶůŝŬĞůǇƚŚĂƚŵŽƌƉŚŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĨƵŶĐƚŝŽŶĂůĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƐŽĨŵĂŶĚŝďůĞƐ
ĂĐƌŽƐƐĐƵůƚƵƌĂůƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶƐĐĂŶĚŝĨĨĞƌĞŶƚŝĂƚĞĂŶǇƚŚŝŶŐŽƚŚĞƌƚŚĂŶďƌŽĂĚĂƐƉĞĐƚƐŽĨũĂǁůŽĂĚŝŶŐŚŝƐƚŽƌǇ
ĂƚĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶůĞǀĞů ?
 ? ?

 ? ? ĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚƐ
tĞǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƚĂŬĞƚŚŝƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽĞǆƚĞŶĚŽƵƌƚŚĂŶŬƐƚŽĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ?ǁŚŽƉƌŽǀŝĚĞĚƵƐǁŝƚŚ
ŵĂƚĞƌŝĂůĂĐĐĞƐƐĂŶĚŽĨĨĞƌĞĚŝŶǀĂůƵĂďůĞĨĞĞĚďĂĐŬŽŶƚŚŝƐƐƚƵĚǇ ?dŚĞƐĞŝŶĐůƵĚĞ PWƌŽĨ ? ?dƌŝŶŬĂƵƐ ?
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ^ƚ>ŽƵŝƐ ?WƌŽĨ ? ?ƵǌŚŝůŽǀĂĨƌŽŵƚŚĞŶƵĐŚŝŶ ?Ɛ/ŶƐƚŝƚƵƚĞĂŶĚDƵƐĞƵŵŽĨ
ŶƚŚƌŽƉŽůŽŐǇ ?DŽƐĐŽǁ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ ?ZƵƐƐŝĂ ?ƌ ?^ŽĨŝĐĂƌƵ ?&ƌĂŶĐŝƐ: ?ZĂŝŶĞƌ/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨ
ŶƚŚƌŽƉŽůŽŐǇ ?ZŽŵĂŶŝĂŶĐĂĚĞŵǇ ?ƵĐŚĂƌĞƐƚ ?ƌ ?^ ?sĂƐŝůŝĞǀ ?/ŶƐƚŝƚƵƚĞŽĨŶƚŚƌŽƉŽůŽŐǇĂŶĚ
ƚŚŶŽůŽŐǇ ?ZƵƐƐŝĂŶĐĂĚĞŵǇŽĨ^ĐŝĞŶĐĞƐ ?ƚ,^ǁĞŚĂǀĞďĞĞŶŚĞůƉĞĚĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚĞĚďǇǀĂƌŝŽƵƐ
ƐƚƵĚĞŶƚƐĂŶĚĐŽůůĞĂŐƵĞƐ ?:ĞŶŶǇWĂƌŬĞƌ ?ƌ ?>ĂƵƌĂ&ŝƚƚŽŶ ?ƌ^ĂŵŽďďĂŶĚƌWŚŝůŽǆ ?
dŚŝƐƉƌŽũĞĐƚĐŽƵůĚŶŽƚŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŶĚƵĐƚĞĚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞĨŝŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚŽĨƚŚĞƵƌŽƉĞĂŶ
ŽŵŵŝƐƐŝŽŶZĞƐĞĂƌĐŚ'ƌĂŶƚEŽ ?W//& ?' ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
 ? ? ŽǌǌŝŶŝ ? ? ?WŝĐĂƐƐŽ ? ? ?ŚĂŵƉŝŶ ?' ? ?ŽǌǌŝŶŝ ? ? ? ?ůŝƉƉŝ ?Z ?D ? ? ? ? ? ?ĨĨĞĐƚŽĨƉŚǇƐŝĐĂůĐŽŶƐŝƐƚĞŶĐǇ
ŽĨĨŽŽĚŽŶƚŚĞďŝŽŵĞĐŚĂŶŝĐĂůďĞŚĂǀŝŽƵƌŽĨƚŚĞŵĂŶĚŝďůĞŝŶƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐƌĂƚ ?Ƶƌ ?: ?KƌĂů ?^Đŝ ? ? ? ? ?
 ? ? ? W ? ? ? ?
 ? ? ŽŶƐĂůů ? ? ?ŽŽŬ ?' ? ?>ĞŶŶŽŶ ?Z ? ?,ĂƌŬŶĞƐƐ ? ? ?^ĐŽƚƚ ?D ? ?ĂƌƚŽƐŝĞǁŝĐǌ ?> ? ?DĐ^ǁĞĞŶĞǇ ?< ? ? ? ? ? ? ?
^ƚĂďůĞŝƐŽƚŽƉĞƐ ?ƌĂĚŝŽĐĂƌďŽŶĂŶĚƚŚĞDĞƐŽůŝƚŚŝĐ ?EĞŽůŝƚŚŝĐƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶŝŶƚŚĞŝƌŽŶŐĂƚĞƐ PĂ
ƉĂůĂĞŽĚŝĞƚĂƌǇƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ?: ?ƵƌŽ ?ƌĐŚĂĞŽů ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ŽŶƐĂůů ? ? ?ŽŽŬ ?' ? ?>ĞŶŶŽŶ ?Z ? ?,ĂƌŬŶĞƐƐ ? ? ?^ĐŽƚƚ ?D ? ?ĂƌƚŽƐŝĞǁŝĐǌ ?> ? ?DĐ^ǁĞĞŶĞǇ ?< ? ? ? ? ? ? ?
^ƚĂďůĞŝƐŽƚŽƉĞƐ ?ƌĂĚŝŽĐĂƌďŽŶĂŶĚƚŚĞDĞƐŽůŝƚŚŝĐ ?EĞŽůŝƚŚŝĐƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶŝŶƚŚĞ/ƌŽŶ'ĂƚĞƐ ?ŽĐƵŵĞŶƚĂ
WƌĂĞŚŝƐƚŽƌŝĐĂ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ŽŶƐĂůů ? ? ?DĂĐŬůŝŶ ?D  ' ? ?WĂǇƚŽŶ ?Z ?t ? ?ŽƌŽŶĞĂŶƚǆ ? ? ? ? ? ? ?ůŝŵĂƚĞ ?ĨůŽŽĚƐĂŶĚƌŝǀĞƌŐŽĚƐ P
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŚĂŶŐĞĂŶĚƚŚĞŵĞƐŽ ?ŶĞŽůŝƚŚŝĐƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶŝŶƐŽƵƚŚĞĂƐƚƵƌŽƉĞ ?ĞĨŽƌĞ&ĂƌŵŝŶŐ ? ?
 ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ŽŶƐĂůů ? ? ?ŽŽŬ ?' ?d ? ?,ĞĚŐĞƐ ?Z ? ?D ? ?,ŝŐŚĂŵ ?d ?& ?' ? ?WŝĐŬĂƌĚ ? ? ?ZĂĚŽǀĂŶŽǀŝĕ ?/ ? ? ? ? ? ?
ZĂĚŝŽĐĂƌďŽŶĂŶĚƐƚĂďůĞŝƐŽƚŽƉĞĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨĚŝĞƚĂƌǇĐŚĂŶŐĞĨƌŽŵƚŚĞDĞƐŽůŝƚŚŝĐƚŽƚŚĞDŝĚĚůĞ
ŐĞƐŝŶƚŚĞŝƌŽŶŐĂƚĞƐ PŶĞǁƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵ>ĞƉĞŶƐŬŝsŝƌ ?ZĂĚŝŽĐĂƌďŽŶ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ĂƌůƐŽŶ ?^ ? ? ?sĂŶ'ĞƌǀĞŶ ? ?W ? ? ? ? ? DĂƐƚŝĐĂƚŽƌǇĨƵŶĐƚŝŽŶĂŶĚWŽƐƚ ?WůĞŝƐƚŽĐĞŶĞĞǀŽůƵƚŝŽŶŝŶ
EƵďŝĂ ?ŵ ?: ?WŚǇƐ ?ŶƚŚƌŽƉŽů ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 ? ? ĞůŝŬŽŐůƵ ?D ? ?ĂǇƌĂŵ ?D ? ?EƵƌĂŵ ?D ? ? ? ? ? ?WĂƚƚĞƌŶƐŽĨƚŚŝƌĚ ?ŵŽůĂƌĂŐĞŶĞƐŝƐĂŶĚĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ĚĞŶƚĂůĂŶŽŵĂůŝĞƐŝŶĂŶŽƌƚŚŽĚŽŶƚŝĐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ?: ?KƌƚŚŽĚ ?ĞŶƚŽĨĂĐŝĂůKƌƚŚŽƉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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